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Посібник підготовлено відповідно до типової програми дисципліни „Економічний аналіз”, яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів - економістів.
Навчальний курс сформований в системі модульно-рейтингового поетапного контролю знань. До кожної теми передбачено комплекс самостійних  і практичних робіт. Наведені приклади дидактичної і ділової гри, що дають можливість студентам глибше засвоїти  зміст дисципліни.
Викладення дисципліни „Економічний аналіз” на основі сучасного методичного забезпечення дозволяє студентам активізувати процес пізнання, а викладачам мати ефективний матеріал для  керівництва навчально – творчою діяльністю студентів.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів у системі базової і післядипломної освіти, а також може бути корисний для викладачів і спеціалістів різних галузей  фінансово-господарської діяльності.
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Теоретичний курс  „Економічний аналіз” – одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.
Підготовка студентів з економічного аналізу є елементом здобуття ними навичок обліково-аналітичної роботи для подальшого застосування  у фаховій діяльності.  
Формування  в Україні  ринкових відносин, перебудова господарського механізму і системи управління можливі за умов ефективного і раціонального використання фінансових, трудових, матеріальних, енергетичних ресурсів, підвищення якості продукції та ін., що ставить певні вимоги до обґрунтування управлінських рішень. Тому вимоги до рівня аналітичної підготовки спеціалістів - економістів значно зростають, бо від їх праці залежить ефективність діяльності суб’єкта господарювання і  кінцеві результати його діяльності  в цілому. Освоїти правила, методику і здобути навички організації і проведення аналітичної роботи можна лише за умови знання теоретичних основ економічного аналізу. 
Мета вивчення  модуля „Економічний аналіз” - засвоєння знань із системного оцінювання діяльності суб’єктів господарювання, виявлення  внутрішніх резервів використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Реалізація цієї мети дисципліни є актуальною, бо  узагальнення досвіду сучасного розвитку вітчизняного бізнесу свідчить про низький рівень економічного обґрунтування і навіть недоцільність бізнес - проектів і, як наслідок, малоефективну роботу підприємств, що зумовлює економічну нестабільність країни. 
Предметом економічного аналізу дисципліни є виробнича і  фінансово – господарська діяльність суб’єктів господарювання. 
Вивчення впливу умов господарської діяльності на її результати дає  змогу швидко опанувати зміни, що відбуваються у фінансово – господарській практиці й  обґрунтувати подальші дії щодо розвитку підприємств. Тому завданням модуля „Економічний аналіз” є вивчення сучасних методик  економічного аналізу з застосуванням  математичних та статистичних прийомів і методів. Економічний аналіз, базуючись на їх використанні тісно пов'язаний з іншими видами аналітичної роботи на підприємстві – контрольно – ревізійною та аудитом, жорстко регламентованими нормативними і законодавчими  актами. Напрямки і зміст економічного аналізу, в свою чергу, визначаються аналітиками, а його результативність безпосередньо залежить від рівня їх знань і компетенції.
Зміст даного навчального посібника повністю відповідає затвердженим галузевим стандартам підготовки майбутніх фахівців – економістів і має на меті  формування у них системи знань і умінь, необхідних для дослідження економічної діяльності суб’єктів господарювання, на базі розкриття питань методики та методології економічного аналізу. 
За своєю структурою навчальний посібник складається з огляду загальних питань   вивчення змістовного модуля та організації контролю знань студентів, викладення лекційного матеріалу за змістовним модулем курсу „Економічний аналіз” та наведення прикладів поточного тестового контролю знань, практичних завдань і завдань для самостійної роботи. Навчальний курс сформований в системі  модульно-рейтингового поетапного контролю знань. До кожної теми передбачено комплекс самостійних  і практичних робіт. Наведено приклади дидактичної і ділової гри, що дають можливість студентам глибше засвоїти  зміст дисципліни.
Навчальний посібник може бути рекомендований студентам та практикам – економістам для проведення аналітичних досліджень і обґрунтування  управлінських рішень з тактики і стратегії суб’єкта господарювання.






1.1. Загальні положення модульно-рейтингової технології навчання

Однією з передумов входження України до Європейської зони вищої освіти є запровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій для досягнення системою вищої освіти України цілей Болонського процесу.
Модульно-рейтингова технологія освіти як сентенційна оболонка всіляких форм і методів навчально - творчої дiяльностi - одна iз перспективних педагогічних ідей у цьому напрямі.
Метою впровадження модульно-рейтингової технології у навчальний процес є стимулювання систематичної навчальної дiяльностi студентів, виявлення і розвиток їх творчих здібностей, розширення рамок індивідуалізації  та диференціації навчання, підвищення активності пізнавального процесу на основі реалiзацiї  взаємовідносин між викладачем i студентами.
Впровадження модульно-рейтингової технології є комбінованою системою умов навчально-творчої дiяльностi студентів, серед яких виділяються: структурований і раціональний розподіл навчального матеріалу на окремі змістовні модулі й перевірка якості засвоєння теоретичного i практичного матеріалу кожного модуля; технологічна послідовність вивчення дисципліни; система мотиваційних стимулів з використанням більш широкої шкали оцінки знань студентів, введення системи залікових одиниць (кредитів), тощо. Вона  передбачає перебудову всього навчального процесу і формування нових підходів до його органiзацiї.
Навчальний модуль — це логічно завершена частина навчального курсу дисципліни з відповідним навчальним забезпеченням та методичними рекомендаціями щодо самостійної та індивідуальної навчально-творчої дiяльностi студентів, що завершується  підсумковим модульним контролем.
Кардинальні відмінності модульно-рейтингової технології навчання полягають у тому, що студент більш самостійно або повністю самостійно  працює iз запропонованою йому навчальною модульною програмою, що містить: цільову програму дiй, банк iнформацiї та методичне керівництво задля досягнення навчальних цілей. Викладач делегує модулю такі функції: iнформацiйну, iнформацiйно-iлюструючу, тренажерну, мотиваційну. Студенти, в свою чергу,  виконують акумулюючі функції, дидактичні, планування та органiзацiї самостійної стратегії навчання. Викладачу належать функції загального управління навчальним процесом, прийняття коригуючих дiй, консультативного забезпечення та контролю навчально творчої дiяльностi студентів.
Навчальний процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основні види навчальних занять з модуля „Економічний аналіз”: лекція, практичні, семінарські, iндивiдуальнi заняття, консультації.
Лекція — основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни.
Практичне заняття — форма навчального заняття на якому організовано детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень  навчальної дисципліни з формуванням навичок і практичного застосування через iндивiдуальне виконання завдань. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
Семінарські заняття — форма навчального заняття, на якому проводиться дискусія навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують  виступи на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати й обстоювати свою позицію, тощо. Отримані студентом оцінки на окремих семінарських заняттях враховуються у підсумковій оцінці  даної навчальної дисципліни.
Консультація — форма  навчального заняття, на якому студент отримує вiдповiдi вiд викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
Індивідуальне  завдання проводиться з окремими студентами з метою підвищення їх підготовки і  розкриття індивідуальних  творчих здібностей.
Iндивiдуальнi завдання з  дисципліни „Економічний аналіз” включають реферати, тести тощо і видаються студентам на першому практичному занятті з наданням методичної допомоги щодо їх виконання.
Iндивiдуальнi завдання виконуються студентом самостійно, з консультацією викладача при необхідності. 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний вiд обов’язкових  занять. Зміст самостійної роботи студента з конкретної дисципліни визначається навчальною програмою дисципліни, завданнями і вказівками викладача.
Наукова робота студента поділяється на аудиторну й позааудиторну. Під час аудиторної роботи визначаються теми i напрямки наукових робіт студентів за певним професійним спрямуванням. 
Позааудиторна наукова робота є роботою науково-теоретичного спрямування з відповідної спеціальності (підготовка наукових статей для участі в олімпіадах, наукових конференціях, доповіді, реферати тощо).
Слід зазначити, що залікова одиниця (кредит) включає всі види навчальної роботи студента: аудиторна, самостійна, реферати, тести тощо.

Основні терміни та визначення
Кредит — мінімальна одиниця часу, що точно документується (сума аудиторної і самостійної роботи студента).
Кредит — умовна одиниця виміру навчального навантаження студента у вивченні якоїсь складової навчальної програми чи окремої дисципліни (курсу), виконаної студентом під час навчання.
Модуль — це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується у відповідних формах навчального процесу, формується як сукупність тісно пов’язаних між собою змістовних модулів;
Змістовний модуль — це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності до певного навчального об’єкта (розділи, теми дисципліни).
Модульність — підхід до організації оволодіння студентом змістовими модулями, який проводиться через специфічну для модульного навчання організацію методів і прийомів, основним змістом яких є активна самостійно – творча робота студентів.


1.2. Роль, мета і завдання вивчення модуля „Економічний аналіз”

Вивчення модуля „Економічний аналіз” базується на знанні макроекономіки, мікроекономіки, вищої математики, теорії ймовірності, основ бухгалтерського обліку,  статистики, та ін.
На даній дисципліні ґрунтується вивчення наступних дисциплін: „Аналіз господарської діяльності”, „Фінансовий менеджмент”,  „Моделі й методи прийняття управлінських рішень в аналізі й аудиті” та ін.
Мета викладання модуля „Економічний аналіз” – формування у студентів системи знань, необхідних для дослідження економіки підприємств  виробничої і невиробничої сфери, правильної та об’єктивної оцінки і прогнозу їх господарсько-фінансової діяльності, теоретична й практична підготовка з наукових основ економічного аналізу, його методу і методології, формування вмінь використання економіко-логічних і економіко-математичних методів і моделей для вивчення економіки підприємств.
Для досягнення мети вивчення модуля „Економічний аналіз” студенти мають  оволодіти теоретичними і науковими основами економічного аналізу щодо системи оцінювання діяльності суб’єкта господарювання, напрямків використання результатів аналізу та застосування їх для обґрунтування управлінських рішень, пошуку резервів росту прибутковості підприємства, оволодіти сучасними методиками і спеціальними способами аналізу конкретних показників із застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів, вмінням виявити вплив тих  чи інших чинників на виконання господарської програми і бюджету підприємства, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, виявлення резервів зростання  ефективності виробництва.
Таким чином, в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: методики аналізу прибутку і рентабельності, фінансового стану підприємств; стану і використання основних засобів, матеріальних і трудових ресурсів підприємства, виробництва і реалізації продукції з урахуванням маркетингової діяльності підприємства, витрат на виробництво і реалізацію продукції, що випускається підприємством та ін., вміти:  аналізувати інформацію, що відбиває господарську діяльність підприємства; виявляти внутрішньогосподарські резерви; розробляти заходи щодо їх реалізації, правильно оформляти результати аналізу для прийняття обгрунтованих управлінських рішень, заходів з підвищення ефективності роботи підприємства та забезпечення стійкого фінансового положення субє"ктів господарювання.


1.3. Розподіл часу  та  змістовне навантаження модуля „Економічний аналіз” 

Загальний обсяг навчальної роботи студента щодо вивчення модуля „Економічний аналіз”, який включає 2,5 кредити ECTS / 90  годин.
Теми дисципліни об’єднані в три змістовних модуля. Після вивчення кожного з них проводиться поточний тестовий контроль. На закінчення вивчення модуля „Економічний аналіз” здійснюється підсумковий контроль знань у  вигляді  підсумкового тестового контролю (табл. 1.3.1.)


Таблиця 1.3.1 — Тематичний  план дисципліни
Зміст навчальної дисципліни (теми, підтеми)	Обсяг у годинах
	
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи ЕА	
  1.1. Предмет, об’єкти і  завдання аналізу господарської діяльності підприємств	6
  1.2. Метод і методика прийомів економічного аналізу.	10
  1.3. Види аналізу і його інформаційне забезпечення.	9
Поточний тестовий контроль за розділом (дв)	1
За змістовним модулем 1	26
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Фінансовий аналіз	
  2.1. Аналіз фінансового стану підприємств	14
  2.2. Аналіз прибутку і рентабельності підприємств	8
  2.3. Аналіз інвестиційної діяльності	8
Поточний тестовий контроль за розділом	1
За змістовним модулем 2	31
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Управлінський аналіз	
   3.1. Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)	6
   3.2. Аналіз матеріальних ресурсів і їх ефективного використання.	6
  3.3. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці	6
  3.4. Аналіз довгострокових активів підприємства.	6
  3.5. Аналіз витрат на виробництво, собівартості реалізованої продукції	6
Поточний тестовий контроль за розділом	1









ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи  економічного аналізу

Тема 1. Предмет, об'єкти  та завдання аналізу господарської діяльності підприємств

Сутність економічного аналізу підприємств, його значення, мета та завдання в сучасних умовах господарювання. Роль аналізу в розвитку нових форм господарювання, функціонування ринкових структур. Зміст і функції  економічного аналізу. Предмет і об'єкти аналізу. Місце і роль економічного аналізу в системі управління підприємством. Принципи економічного аналізу.

Тема 2. Метод та методика  економічного аналізу
Визначення методу та його особливостей. Система показників в економічному аналізі і їх класифікація. Поняття фактора в економічному аналізі. Системний підхід в економічному аналізі. Методика економічного аналізу як сукупність способів та творчої активності суб’єктів аналізу. Система аналітичних показників і їх класифікація, система показників комплексного економічного аналізу.
Методи порівняння і моделювання. Прийоми, що поліпшують порівнянність показників. Типи моделей детермінованого аналізу Способи перетворення моделей. Балансовий і сальдовий методи. Способи елімінування. Детерміноване моделювання і аналіз факторних систем. Алгоритми традиційних способів аналізу. Статистичні методи. Економіко-математичні, евристичні методи.

Тема 3. Види економічного аналізу і його інформаційне забезпечення
Види економічного аналізу. Місце і зв'язки економічного аналізу з іншими дисциплінами.
Правила організаційної роботи на підприємстві, її форми і методи. Основні етапи аналізу. Інформаційно - методичне забезпечення економічного аналізу. Підготовка інформаційної бази для потреб аналізу. Вимоги до інформації. Оформлення результатів аналізу.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Фінансовий аналіз

Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємств
Значення, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств при переході до ринкових відносин. Баланс як основне джерело інформації для аналізу фінансового стану, його характеристика. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Аналіз платоспроможності підприємства. Показники ліквідності. Аналіз наявності й використання власних обігових коштів підприємства. Аналіз оборотності обігових коштів. Виявлення резервів підвищення фінансової стійкості підприємства.
Аналіз забезпеченості підприємства власними і прирівняними до них обіговими коштами. Встановлення причин відхилення наявних власних обігових коштів від розрахункового їх розміру.
Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналіз якості управління за звітом про рух грошових коштів. 
Діагностика фінансового стану  і прогнозування банкрутства.

Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
Значення, завдання, інформаційна база аналізу прибутку і рентабельності підприємств. Роль прибутку в забезпеченні ефективної роботи підприємств. Аналіз складових частин загального прибутку.
Взаємозв'язок показників прибутку, собівартості продукції і її реалізації. Аналіз формування прибутку. Визначення впливу окремих чинників на прибуток. Аналіз рентабельності підприємства й окремих виробів. 
Економічна сутність і способи розрахунку маржинального прибутку. 
Методика маржинального аналізу прибутку в умовах виробництва і реалізації одного виду продукції та в умовах багатономенклатурного виробництва. Методика аналізу рентабельності на основі маржинального прибутку. Аналіз впливу чинників на рентабельність окремих видів продукції і рентабельність підприємства.
Поняття зони безпеки (запасу фінансової міцності). Визначення безпечного обсягу продажів і зони безпеки підприємства із застосуванням графічного й аналітичного способів.
Аналіз використання прибутку підприємства. Аналіз прибутку, що оподатковується. Методика аналізу формування і розподілу чистого прибутку. Аналіз дивідендної політики підприємства.

Тема 6. Аналіз інвестиційної діяльності

Завдання та інформаційна база аналізу інвестицій. Організаційно- інформаційна модель  аналізу інвестицій. 




ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Управлінський аналіз

Тема 7. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)
Завдання та інформаційна база аналізу виробництва і реалізації продукції в умовах ринкової економіки. Аналіз об'ємних показників виробництва, складу, асортименту, якості продукції. Аналіз виконання маркетингової діяльності.  Аналіз комплектності й ритмічності роботи підприємства Аналіз конкурентоспроможності продукції в умовах ринку. Методика аналізу резервів росту реалізації продукції. Аналіз втрат від браку і рекламацій. Аналіз попиту, пропозиції і обсягу реалізації продукції підприємства. Оцінка впливу основних чинників на зміну обсягу реалізації, аналіз резервів його підвищення.


Тема 8. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці
Значення та завдання аналізу використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці на підприємстві в умовах ринкових відносин. Інформаційна база для проведення аналізу. Аналіз складу, структури та руху кадрів на підприємстві. Аналіз використання робочого часу і продуктивності праці. Аналіз витрат на оплату праці за видами й формами зарплати, категоріями персоналу на підприємстві. Зіставлення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати робітників. Встановлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів і зниження витрат з оплати праці робітників підприємства.

Тема 9. Аналіз стану та використання основних засобів підприємства
Аналіз структури і динаміки довгострокових активів підприємства за його балансом 
Значення і завдання аналізу стану та використання основних засобів. Інформаційна база аналізу. Аналіз технічного стану і динаміки основних засобів. Коефіцієнти, що відбивають ступінь їх зносу, вибуття, придатності; аналіз даних показників у динаміці. Фондовіддача як найважливіший показник ефективності використання основних засобів. Аналіз чинників, що впливають на фондовіддачу. Виявлення резервів більш ефективного використання основних засобів. Аналіз зміни коефіцієнтів екстенсивного та інтегрального завантаження устаткування. Аналіз коефіцієнта змінності устаткування. Визначення впливу ступеня використання устаткування за часом і потужністю на зміну обсягів виробництва продукції. Виявлення резервів збільшення випуску продукції за рахунок кращого використання основних засобів при багатозмінному режимі роботи. Аналіз лізингових операцій.
Аналіз структури, динаміки і ефективності використання нематеріальних активів. Аналіз наявності інших видів нематеріальних активів.
Аналіз довгострокових фінансових інвестицій підприємства.
Тема 10. Аналіз матеріальних ресурсів на підприємстві та ефективності їх використання

Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу використання матеріальних ресурсів. Методика аналізу використання матеріальних ресурсів. Аналіз показників ефективності використання матеріальних ресурсів у виробництві. Показники забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, методика їх розрахунку й оцінки. Аналіз впливу різноманітних чинників на зміну матеріаломісткості продукції. Резерви підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

Тема 11. Аналіз витрат на виробництво, собівартість реалізованої продукції

Завдання, значення та джерела інформації аналізу витрат на виробництво продукції. Загальна оцінка витрат на виробництво продукції на підприємстві. Показник витрат на одиницю продукції та аналіз чинників, що на нього впливають. Аналіз собівартості за елементами і калькуляційними статтями затрат. Аналіз собівартості найважливіших видів виробів, що випускаються підприємством. Аналіз прямих і непрямих витрат. Особливості аналізу матеріальних і трудових витрат. Аналіз витрат на обслуговування і управління виробництвом. Аналіз витрат на збут продукції. Визначення резервів зниження собівартості продукції. Оперативний аналіз собівартості.






Практичне заняття  за темою 1.Розглядаються теоретичні питання :Предмет і зміст дисципліни” Економічний аналіз”Економічний аналіз як галузь економічної науки.Напрямки управлінського і фінансово - економічного аналізу.	1
Практичне заняття  за темою 2.Розглядаються види сучасного економічного аналізу за питаннями:Системний аналіз. Його суть.Техніко-економічний аналіз. Приклади техніко-економічного аналізу.На матеріалах підприємства (Ф 1п) провести оперативний економічний аналіз.Що являє собою бізнес-план підприємства?Цілі маркетингових досліджень.Відмінність аналізу витрат і вигод  від кількісних методів.7.Визначеня напрямків SWOT -аналізу	2
Практичне заняття  за темою 3.Розглядаються  теоретичні питання теми:Метод, методологія і методика економічного аналізу.Система аналітичних показників і їх класифікація, система показників комплексного економічного аналізу.Прийоми, що поліпшують порівнянність показників.Способи перетворення моделей. Детерміноване моделювання та аналіз факторних систем.Економіко - статистичні методи.Алгоритми способів факторного аналізу.7.Економіко-математичні, евристичні методи.Вирішення завдань	2
Продовження таблиці 1.3.2
	
Практичне заняття  за темою 4.Характеристика складу фінансової звітності.Формування показників аналітичного балансу. Читання балансу.Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу.Коефіцієнтний аналіз фінансового стану (показники ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності).Показники, використовувані для діагностики фінансового стану, їх аналіз.Вирішення завдань	2
Практичне заняття  за темою 5.Джерела інформації для аналізу фінансових результатів.Порядок розрахунку фінансового результату від видів діяльності.Застосування відповідних видів прибутку для визначення прибутковості.Економічна сутність і способи розрахунку маржинального прибутку.Визначення безпечного обсягу продажів і зони безпеки підприємства із застосуванням графічного й аналітичного способів.Вирішення завдань	1
Практичні заняття  за темою 6.Джерела для аналізу витрат підприємства.2.Класифікація витрат.3.Зміст завдання та об’єкти аналізу  собівартості продукції.4. Склад втрат у бухгалтерській та статистичній звітності.5.Аналіз факторів, що впливають на величину витрат підприємства.6.Специфіка витрат на підприємствах промисловості, житлово - комунальної сфери, будівництва та ін. галузей.7.Аналіз витрат на одиницю продукції (робіт, послуг)Вирішення завдань	2
Продовження таблиці 1.3.2
	
Практичні заняття  за темою 7.Інформаційна база для проведення аналізу виробництва і реалізації продукції.2. Приведення показників аналізу виробництва і реалізації продукції в порівнянний вигляд.3.Методика визначення показників ритмічності та якості продукції.4. Аналіз ринку та показників, що характеризують реалізацію продукції5. Моделювання доходу від реалізації продукції (робіт, послуг).Вирішення завдань	1
Практичні заняття  за темою 8.Основні завдання  і інформаційна база  аналізу трудових ресурсів.Методика визначення  відповідності чисельності й структури показників трудомісткості виробничої програми та ін. показникам, що регламентовані вимогами до продукції (робіт, послуг).Методичні питання визначення  забезпеченості підприємства персоналом.Оцінка структури і руху персоналу.Оцінка рівня і динаміки продуктивності праці.Оцінка динаміки і структури ФОП та середньої заробітної плати персоналу.Фактори, що впливають на зміни в оплаті праці.Моделювання трудових показників та їх факторний аналіз.Вирішення завдань	1
Практичні заняття  за темою 9.1.Основні завдання і інформаційна база  аналізу матеріальних ресурсів.2.Моделювання використання матеріальних ресурсів та їх факторний аналіз.	1
Продовження таблиці 1.3.2
	
Вирішення завдань.,  перевірка виконання самостійних робіт	
Практичні заняття  за темою 10.Інформаційна база аналізу довгострокових активів;Методологія проведення аналізу довгострокових активів, їх складу та змін у наявності.Дослідження й оцінка складу, наявності, руху та ефективності використання  основних фондів (в тому числі виробничих).Вирішення завдань	2
РАЗОМ	17

1.3.3. Самостійна навчальна робота студента (форми самостійної роботи, обсяг у годинах)
№	Тема	Індивідуальні завдання	К-сть год.
			
1	  Предмет, об’єкти і  завдання аналізу господарської діяльності підприємств	Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, вибір теми рефератів, підготовка  відповідей на винесені запитання.	4
2	Метод і методика прийомів економічного аналізу.	Опрацювання лекційного матеріалу, методичних вказівок до виконання практичних робіт і самостійного виконання завдань, та науково - літературних джерел.	7
3	Види аналізу і його інформаційне забезпечення.	Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, підготовка  відповідей на винесені запитання, виконання самостійних завдань, рефератів.	4
4	Аналіз фінансового стану підприємств	Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, виконання самостійних завдань. 	4
Продовження таблиці 1.3.3.
			
5	Аналіз прибутку і рентабельності підприємств	Опрацювання лекційного матеріалу, методичних вказівок до виконання практичних робіт і самостійного виконання завдань, науково - літературних джерел, виконання самостійних завдань та рефератів 	4
6	 Аналіз витрат на виробництво, собівартості реалізованої продукції	Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, вирішення завдань та розгляд ситуацій.	4
7	 Аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)	Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, рішення завдань та розгляд ситуацій.	3
8	 Аналіз матеріальних ресурсів і їх ефективного використання.	Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, рішення завдань та розгляд ситуацій.. Презентація рефератів 	3
9	 Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці	Опрацювання лекційного матеріалу та науково - літературних джерел, рішення завдань та розгляд ситуацій. Презентація рефератів 	3





1.4. Контрольні заходи  щодо  вивчення модулю 

Загальний навчальний процес студентів з вивчення дисципліни „Економічний аналіз” організується за допомогою створення модульної програми з поділом її на змістовні модулі. Мотиваційний механізм творчої i ритмічної  роботи студентської  аудиторії  ґрунтується на заохоченні балами рейтингу, внутрішньому спонуканні майбутніх фахівців до творчої самостійної  дiяльностi,  самовираження, можливості самостійно опанувати iндивiдуальну стратегію навчання.
Контроль за успішністю студента здійснюється з використанням методів, визначених галузевими стандартами вищої освіти України та з використанням методів і прийомів, які визначаються вищим навчальним закладом.
Поточний контроль знань студентів здійснюється на підставі оцінювання таких об'єктів контролю:
*	 систематичність та активність їх роботи протягом семестру щодо вивчення програмного матеріалу дисципліни;
*	 контроль за виконанням модульних завдань.
При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінюванню підлягають: відвідування семінарських і практичних занять, активність та рівень знань при обговоренні питань на семінарах та практичних заняттях, завдання для самостійного вивчення, підготовка рефератів та їх захист, участь у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах тощо.
За кожною темою дисципліни викладач може проводити експрес – контроль у вигляді тестів чи міні - контрольних робіт, які включають розгляд виробничих ситуацій чи рішення практичних завдань. 
Оцінювання знань студентів включає в себе оцінки за якість, систематичність i активність роботи студента протягом вивчення курсу, а також оцінки за виконання модульних завдань. Кожен змістовий модуль закінчується  поточним тестовим контролем.
Результати поточного контролю викладач використовує для оцінки рівня знань студентів, формування вмінь i навичок з логічно завершених змістових модулів. 
При оцінці знань, умінь і навичок на етапі проведення поточного контролю застосовуються заохочувальні і штрафні бали (але не більше ніж  10% від установленої кількості балів за кожним поточним модулем). Додана чи віднята певна кількість балів суттєво впливає на загальний рейтинг кожного студента, є ефективним інструментом виховної роботи і може бути використана за бажанням викладача.
Рейтинг — це інтегральна кількісна оцінка навчально-творчої дiяльностi студентів (активність i рівень знань, виконання практичних робіт, якість самостійної, аудиторної та поза аудиторної  роботи, участь в науковій роботі тощо), визначена вiдповiдною кількістю балів.
Засоби і форми поточного контролю надані у табл.1.4.1.
Таблиця 1.4.1 - Засоби і форми поточного контролю денної форми навчання.
№ п/п	Види контролю та їх стислий зміст	Обсяг у годинах
1.	Експрес - контрольні роботи, які передбачають рішення варіантів задач за указаними темами чи відповіді на прості тестові завдання	До 15 – 20 хв. за кожною темою
2.	Поточний тестовий контроль – тестові завдання відкритої і закритої форми, складені за лекційними і практичними матеріалами тем, що входять до змістовного модулю.	Змістовні модулі 1, 2, 3, -  1 год. за кожним змістовним модулем.

Залік за модулем „Економічний аналіз” проводиться у вигляді підсумкового тестового контролю за тестовими завданнями, складеними на основі теоретичного і практичного матеріалу дисципліни. Оцінювання  проводиться відповідно  модульно-рейтинговій оцінці (за положеннями (стандартами) вузу). 
Загальна кількість балів, яку може одержати студент за змістовим  модулем (блоком)  підраховується наступним чином:
Б заг =  
 — сума балів за активність і участь в учбовому процесі на лекції, І- кількість лекцій,
— сума балів за активність і ретельність виконання практичних робіт; р - кількість практичних  робіт  тощо;
 — сума балів за наукову роботу;
п — кількість елементів  наукової роботи;
 — сума балів за поточний тестовий контроль;
r — кількість поточних тестових контролів.
Якщо змістових модулів декілька, тоді загальна кількість балів за модуль розраховується так:
Бмакс =  + 
– кількість балів за підсумковим модулем
Оцінка студента буде визначатись відношенням загальної фактично набраної кількості балів () до максимально можливої ().
О = 
Підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента в цілому, він є заключним етапом контролю якості знань з дисципліни, що вивчалась. У тестові завдання підсумкового контролю виносяться питання стосовно всього курсу. 
Завданням підсумкового модульно-тестового контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатність творчого використання накопичених знань, уміння формувати своє відношення до певної проблеми, що випливає з дисципліни.
Для підсумкового модульно-тестового контролю (ПМТК) викладач самостійно визначає кількість тестових завдань з урахуванням рівня знань студентів і ін. фактів.
Так як навчальний план дисципліни „Економічний аналіз” передбачає закінчення дисципліни заліком, за стандартами вищого учбового закладу загальна оцінка може бути диференційована наступним чином: 60% балів відводиться на поточне тестування і 40% на підсумковий тест (зазначена частка на підсумковий тест – контроль повинна зменшуватись з наявністю якісного методичного забезпечення і  розвитку самостійної роботи студентів).
При розрахунку балів за наукову роботу  потрібно враховувати, що на неї приходиться 10%  від максимальної кількості балів за змістовний модуль.
Наприклад, максимальне число балів за змістовний модуль складає 500 балів без врахування наукової роботи. Тоді кількість балів на наукову роботу  розраховується наступним чином:
500 балів – 90 %,
х             – 10 %.
НР = (500×0,1) / 0,9 = 56 балів.
Ці бали виділяються на такі види наукової роботи:
Написання статті на наукову конференцію – 50 % загальної кількості балів; доповідь на науковій конференції – 15%, написання реферату – 20%, участь  в олімпіаді – 10 %, інша  наукова діяльність – 5%.
Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу модулю  можна визначити без проведення семестрового іспиту (заліку) як інтегровану оцінку  засвоєння всіх видів модулю та суми бонусних (чи штрафних) балів.
Студент, який набрав  необхідну кількість балів  має можливість:
-	не складати залік і отримувати набрану кількість балів як підсумкову оцінку,
-	складати залік з метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною.
-	студент, що набрав за семестр менше необхідної кількості балів, зобов’язаний скласти залік.
Таблиця 1.4.2 -  Засоби контролю та структура залікового кредиту з модулю „Економічний аналіз”
Види та засоби контролю(тестування, контрольні роботи, iндивiдуальнi завдання тощо)	Розподіл балів, %
  Модуль 1. Поточний контроль  змістових модулів		
Поточний контроль за ЗМ1	100	12
Поточний контроль за ЗМ 2	100	12







Для студентів заочної форми навчання поточний контроль знань студентів заочної форми навчання – це оцінка якості виконаних самостійно контрольних робіт та результати їх захисту.
Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу дисципліни  визначається шляхом проведення підсумкових тестів, розроблених згідно галузевих та вузівських методичних  рекомендацій.
Тривалість проведення контролю знань, умінь і навичок студентів рекомендована для:
-	експрес – контролю -15 - 20 хв.,
-	поточного контролю до 1 години;
-	підсумкового контролю до 2  годин.
Результати оцінювання успішності студента фіксуються за шкалою ЕСТS  (табл.1.4.3): 
Таблиця 1.4.3 - Трансформація результатів в 5 бальну  систему оцінок за шкалою ЕСТS







21- 49	Незадовільно (потрібна додаткова робота і повторна процедура екзамену)	FX
0-20	Незадовільно (потрібне повторне вивчення)	F






ІІ. методичні поради до вивчення ЛЕКЦІЙНого МАТЕРІАЛу 

 МОДУЛЯ „еКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи економічного аналізу


Тема 1. Предмет, об’єкти і завдання економічного аналізу


Наука - це логічно  організована система знань. Головна її функція – пізнання об’єктивного світу. Кожна наука має свій предмет дослідження.  Розвиток наук потребує здійснення наукового дослідження (акту пізнання) та розуміння усіх основних понять і положень теорії науки, що досліджується. Наука базується на розвитку пізнання, коли чітко визначається її предмет та метод. Предметом тієї чи іншої науки слід вважати те специфічне, що відрізняє її серед множини інших.
Економічний аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, які базуються на законах розвитку і функціонування систем і направлені на пізнання методології оцінки, діагностики і прогнозування фінансово-виробничої діяльності суб’єктів господарювання.
Економічний аналіз належить до системи функціональних міжгалузевих наук. Як прикладна наука він формувався на базі декількох наук: статистики, вищої математики, економічної теорії, економіко – математичних методів,  економіки, бухгалтерського обліку тощо, об’єктом дослідження яких є господарча (економічна) діяльність. За допомогою економічного аналізу вивчаються  економічна, технічна, технологічна, соціальна сторони  діяльності суб’єкта господарювання. Його застосування дозволяє описувати  господарські операції та процеси за допомогою  математичних моделей і  розглядати  різноманітні варіанти при прийнятті управлінських рішень як на макрорівні (державний рівень економіки, окремі галузі), так і на мікрорівні (окремі господарюючі суб’єкти).
Що ж є предметом економічного аналізу?
Предмет  економічного аналізу - виробнича і фінансова діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності, спрямована на досягнення максимальних результатів при мінімальних витратах, відображена  через систему економічної інформації.
Об'єкт економічного аналізу -  окремі економічні явища, процеси, проблеми,  питання, показники.
Основна різниця між предметом і об’єктом аналізу полягає в тому, що в предмет входять лише головні, найбільш суттєві з точки зору даної науки властивості й ознаки. На наш погляд, такою суттєвою ознакою є вивчення причинно-наслідкових явищ в діяльності суб’єктів господарювання.
Економічний аналіз вивчає не саму господарську діяльність як технологічний, організаційний процес, а економічні результати господарювання як наслідок економічних процесів.
Процес – це причинно-обумовлений хід і зміна явищ, стану об’єкта у відповідності з поставленою метою чи результатом. Результати економічних процесів плануються чи прогнозуються на майбутнє у відповідних показниках, враховуються в міру їх фактичного формування, а потім аналізуються. Але результати як наслідок є не предметом економічного аналізу, а його об’єктами. 
Об’єкти економічного аналізу вимірюються показниками, які відображають обсяги, рівень і економічну ефективність господарських процесів, які  відбуваються у суб’єктах господарювання та їх підрозділах та  інформативно забезпечуються фінансовою, статистичною, нормативно – правовою та ін. звітністю, плановою документацією (бюджети, плани, прогнози).
Показники характеризуються:
1)	абсолютними величинами (трудові, вартісні, натуральні, умовно натуральні);
2)	відносними величинами (відсотки, коефіцієнти).
Дослідження діяльності підприємства пов’язане  з вивченням чинників (факторів), що впливають  на фінансово – господарську діяльність суб’єкта господарювання.
Визначення «чинник» розкриває умови, необхідні  для  здійснення господарських процесів, або причин, що зумовлюють поведінку результативного  показника. Вивчення чинників, що впливають  на діяльність суб’єкта  господарювання, дає можливість  адекватно оцінити її результати й визначити резерви росту. Для  економічно грамотного управлінця  необхідна обґрунтованість, класифікація і систематизація чинників. Вона надана на схемі 1.1.
Зміст економічного аналізу як наукової дисципліни випливає з тих функцій, які він виконує в системі інших прикладних наук. Це – систематизоване комплексне дослідження діяльності об’єктів на підставі використання звітності  та ін. інформації, обґрунтування і пошук оптимальних перспектив, вивчення  і вимірювання впливу  факторів, резервів, узагальнення результатів аналізу  та розробка заходів  щодо усунення недоліків  й  перевірки їх фактичного впливу на  діяльність суб’єкта господарювання.
Система управління суб’єкта господарювання включає функції планування, обліку, контролю, аналізу і прийняття управлінських рішень. Для управління виробництвом потрібно не тільки мати уявлення про хід виконання бюджету чи бізнес - плану, результати виробництва, але і про тенденції і характер змін, що відбуваються як в економіці підприємства (внутрішні чинники), так і регіону чи країни в цілому (зовнішні чинники). Розуміння інформації досягається за допомогою економічного аналізу. Аналітичне опрацювання первинної інформації, порівняння досягнутих показників з попередніми, галузевими, визначення впливу факторів на досягнуті результати, виявлення  недоліків і помилок, невикористаних можливостей, перспективи і т.д., дозволяє аргументувати управлінські рішення і дії, забезпечити їх ефективність. Таким чином, економічний аналіз – це функція управління виробництвом, яка забезпечує науковість і аргументованість прийняття управлінських рішень щодо регулювання діяльності суб’єкта господарювання.














Рис. 1.1. Місце економічного аналізу в системі управління
Аналітичні дослідження повинні бути адаптовані до досліджуваного об`єкта й відповідати його особливостям, а їх результати  повинні бути якомога точними. Фактори, що впливають на розвиток підприємства, мають аналізуватись як у комплексі, з урахуванням їх специфіки та  взаємодії з іншими факторами, так і в деталях (наприклад, динаміка змін).
Найважливіші принципи аналізу: 
1. При оцінці економічних явищ і процесів, результатів господарювання потрібно враховувати їх відповідність законодавству, державній економічній, міжнародній і соціальній політиці, тобто аналіз повинен базуватись на державному підході .
2. Аналіз повинен мати науковий характер, тобто його методологія повинна базуватись на положеннях діалектики й економічної теорії, з урахуванням вимог економічних законів, передового досвіду та найновіших методів економічних досліджень.
3. Об’єкт, що вивчається, повинен розглядатись як складна динамічна система, в яку входять різноманітні елементи, пов’язані між собою і зовнішнім середовищем, тобто при проведенні аналізу має бути забезпечений системний підхід.
4. Аналіз повинен бути комплексним, тобто дослідження повинні проводитись з всебічним вивченням загальних показників діяльності і опрацюванням  причинних залежностей та змін в економіці підприємства, обумовлених окремими чинниками.
5. Аналіз повинен бути об’єктивним і достовірним, ґрунтуватись на достовірній, перевіреній інформації, що реально відображує причинно-наслідкові зв’язки. Висновки повинні обґрунтовуватись точними аналітичними розрахунками. Об’єктивна оцінка необхідна як передумова прийняття аргументованих управлінських рішень. 
6. Системність  дослідження діяльності суб’єкта господарювання  потребує  створення  цілісного уявлення про тенденції  розвитку  фінансово – господарських процесів суб’єкта господарювання на основі  проведення періодичної і регулярної аналітичної роботи, результати якої необхідно використовувати в практичній діяльності управління підприємством, для розробки конкретних заходів, обґрунтування планових показників.
7. Обґрунтованість висновків  - узагальнення і пояснення отриманих  результатів дослідження діяльності суб’єкта господарювання з обов’язковим їх відображенням  в аналітичних висновках і пояснювальних записках  з метою формування оптимальних управлінських рішень.
8. Оперативність аналізу означає вміння швидко і чітко на підставі аналітичної інформації  оцінити  минулі, поточні й майбутні події  з метою зростання ефективності діяльності  та поліпшення економічної ситуації і прийняття на його основі виважених управлінських рішень.
9. Аналіз повинен бути ефективним, тобто витрати на його проведення повинні давати значний ефект.
Вищезгаданими принципами слід керуватись при виконанні економічного аналізу та прийняття  оптимальних управлінських рішень на будь-якому рівні ієрархії управління.
В умовах розвитку ринку і притаманної йому конкуренції  передбачається проведення детального і всебічного аналізу економічних явищ та господарських операцій (процесів) на мікрорівні на основі  зіставлення доходів і витрат та відповідних розрахунків з метою зростання ефективності фінансово – господарської діяльності суб’єкта господарювання. Економічний аналіз повинен на певну дату  надати:
-	оцінку ринкових змін;
-	підсумкові (позитивні чи негативні) результати фінансово – господарської діяльності суб’єкта господарювання, його забезпеченості та використання  всіх видів ресурсів, наявності резервів ;
-	обґрунтовані розрахункові дані щодо перспектив розвитку та виявлення і усунення недоліків у роботі суб’єкта господарювання.
Цьому  має сприяти запровадження  сучасної техніки, прогресивних форм управління, використання комп’ютерних технологій обробки оперативної інформації тощо.
Сутність економічного аналізу як  засобу дослідження економічних явищ полягає у послідовному виконанні наступних етапів аналітичної роботи:
1) побудові математичної моделі аналізованого результативного показника (з використанням логічного аналізу і математичного моделювання), яка відображає його взаємозв’язок і взаємозалежність від інших показників (чинників) господарської діяльності; перевірці правильності  вибраної моделі та її достовірності ;
2) визначенні взаємозалежності господарських процесів, збору і попередньої обробки інформаційних джерел, необхідних для проведення аналітичної роботи;
3) науково – економічному обґрунтуванні та об’єктивній оцінці виробничої програми, виборі критеріїв для порівняння та оцінки результатів, умов господарської діяльності і визначення відхилень від цих критеріїв;
4) аналізі та кількісному вимірюванні за кожним чинником певного впливу на загальне відхилення результативного показника; вивченні позитивних і негативних тенденцій розвитку;
5) узагальненні й оцінці результатів господарської діяльності;
 6) визначенні  невикористаних внутрішніх резервів та можливостей щодо нарощування доходів суб’єкта господарювання і зростання ефективності його діяльності;
7) розробці варіантів прийняття управлінських рішень та заходів, направлених на усунення причин, що зумовили недоліки у використанні фінансових і виробничих ресурсів у процесі фінансово – господарської діяльності суб’єкта господарювання, 
7) обґрунтуванні оптимальних управлінських рішень щодо заходів, направлених на усунення недоліків у діяльності суб’єкта господарювання.

Базові поняття економічного аналізу:
-	фактор (чинник) - рушійна сила будь-якого процесу або явища, що визначає їх характер і результат (причина, яка впливає на певний наслідок);
-	резерв – поняття має два різні визначення:
	запас ресурсів, що свідомо не витрачається і підтримується на певному рівні як засіб для забезпечення надійності й безперервності в роботі будь-якої системи;
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Тема 2. Метод і методика економічного аналізу


Розпочинаючи вивчення цієї теми, слід усвідомити, що вона є головною у вивченні теоретичних питань економічного аналізу.
Аналіз – це розбір, розкладання предметів або явищ на складові елементи, властивості та ознаки. Під час проведення аналізу використовують добре відомі й перевірені практикою методи. Насамперед це стосується методу аналізу, Проведення аналітичних досліджень дає змогу поглибленого вивчення складу, зв’язків, властивостей предметів та явищ.
Метод економічного аналізу – аналітичний, за допомогою якого таке складне явище, як господарська діяльність суб’єкта господарювання умовно розкладається на окремі, більш прості складові, а потім вивчаються їх кількісні і якісні сторони, зв’язки і взаємодія. Тобто це діалектичний спосіб підходу до вивчення господарських процесів у їх поступовому розвитку.
Метод економічного аналізу зумовлюється метою, завданнями, вимогами, змістом і особливостями предмету, що вивчається.
Основні риси  методу економічного аналізу:
-	визначення системи показників, що всебічно характеризують процеси, явища;




-	необхідність постійних порівнянь і вивчення внутрішніх  протиріч;
-	встановлення тісного зв’язку і кількісної оцінки, забезпечення виміру впливу факторів на результати діяльності з виділенням результативних факторів, і тих, які на них впливають;
-	вибір спеціальних прийомів і способів для вивчення всіх взаємозв’язків;
-	встановлення форми взаємозв’язку між чинниками.
Метод аналізу реалізується через його науковий апарат, тобто через сукупність прийомів дослідження, або методику - сукупність способів і правил обробки економічної інформації для  найбільш доцільного дослідження економічних явищ чи процесів з метою оцінки фінансово – господарської діяльності суб’єкта господарювання. 
Найважливішим елементом методики економічного аналізу є технічні прийоми й способи аналізу, які називають інструментарієм аналізу.
Алгоритм методики економічного аналізу: 
-	постановка завдань і цілей аналізу;
-	визначення об’єктів аналізу;
-	визначення послідовності й періодичності аналізу;
-	визначення системи показників, за допомогою яких досліджуються об’єкти аналізу.
-	вибір і опис способів дослідження об’єктів;
-	створення інформаційної бази аналізу і обумовлення джерел для проведення аналізу;
-	розробка вказівок щодо організації аналізу;
-	опис технічних засобів, що використовуються при обробці інформації;
-	характеристика документації, що представляє результати аналізу;
-	доведення результатів економічного аналізу до споживачів.
Для описання економічного процесу (явища) в аналітичній роботі для з’ясування впливу чинників (явищ) на результативний показник (явище у цілому) застосовуються  моделі,  які  відіграють  важливу роль у  дослідному процесі. 
Символьна модель відображає явища (процеси) за допомогою математичних формул і є умовним образом цих явищ (процесів), а її вивчення надає нові знання про об’єкт – оригінал.
Способи економічного аналізу підприємства
З’ясувавши сутність методу курсу і принципів аналітичного дослідження, переходимо до вивчення притаманних економічному аналізу методів і технічних прийомів.
Усі прийоми економічного аналізу можна поділити на якісні і кількісні.
Якісні не дають числової характеристики явищ, що досліджуються, а тільки визначають способи підходу до вивчення закономірностей та шляхи дослідження господарських процесів і економічних явищ. До якісних (абстрактно-логічних) прийомів відносять аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, евристичні прийоми.
Кількісні прийоми дослідження дають числову характеристику досліджуваних процесів (явищ) і поділяються на описові й аналітичні.
Описові прийоми – визначають масштаб, розміри, тенденції, динаміку розвитку економічних явищ та господарських процесів, їх структуру (середні й відносні величини, ряди динаміки, графічний прийом, структурні й типологічні групування), дають  кількісну характеристику окремим напрямам фінансово – господарської діяльності суб’єкта господарювання.	
Аналітичні прийоми – за їх допомогою визначаються не тільки показники, що характеризують економічні процеси, а й досліджуються  причинно-наслідкова залежність зв’язків між процесами і  явищами та рівень впливу окремих чинників на предмет дослідження (аналізований показник).
У свою чергу, аналітичні прийоми поділяються на прийоми, які досліджують функціональні (детерміновані) зв’язки, прийоми для дослідження стохастичних (ймовірних) взаємозв’язків, та  прийоми оптимізації.
Поряд із загальними прийомами аналізу в ході системних досліджень використовують і евристичні прийоми, які ґрунтуються на інтуїції і досвіді аналітиків. Евристичні прийоми, або методи активізації творчого, нестандартного мислення, застосовують тоді, коли звичайні способи аналізу, які ґрунтуються на аналізі минулого досвіду та поточних умов, не дають змоги вирішення проблеми. Особливо широко застосовують їх у стратегічному аналізі для прогнозування розвитку економічної ситуації. До них відносяться методи ненаправленого пошуку (“мозкового штурму”, “експертних оцінок”, ”колективного блокнота”, ”контрольних запитань”, “асоціацій та аналогій”, ділові ігри та ситуації, кібернетичні наради) та методи направленого пошуку (морфологічний метод, алгоритм розв’язання винахідницьких задач).
Застосування тих чи інших способів залежить від мети і глибини аналізу, об’єкта дослідження, технічних можливостей виконання розрахунків і т. д.
Класифікація прийомів (способів) економічного аналізу в загальному вигляді наведена на схемі 2.2. Крім вказаної  існує множина  пропозицій науковців щодо класифікації прийомів.
Економіко – логічні методи обробки інформації
Ці методи використовують у процесі економічного аналізу для розкриття специфіки його методу, розкривають зв’язки в середовищі господарських операцій, економічних явищ  і процесів. З їх допомогою:
-	вивчають тенденції і закономірності економічного розвитку, розвитку явищ  і процесів;
-	виявляють причини, що впливають на фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання;
-	вимірюють рівень впливу  факторів на результативні показники;
-	узагальнюють результати аналізу фінансово – господарської діяльності;
-	формують управлінські рішення;
-	забезпечують аналітичною інформацією зовнішніх і внутрішніх користувачів.
Методи загального аналізу
У проведенні досліджень економічного аналізу застосовують  деякі статистичні методи. Це табличний, графічний, способи групування, середніх величин, рядів та ін. Розглянемо деякі з них.
Таблиці служать для накопичення, опрацювання і зберігання цифрової інформації. З метою забезпечення компактності таблиць:
-	спрощують чи округлюють вихідну інформацію,
-	скорочують або відкидають другорядні дані,
-	об’єднують  дані у групи і підраховують проміжні підсумкові показники або передають через середні показники,
-	комбіновано показують частину показників у деталізованому вигляді, а інші розміщують в одному рядку,
-	поділяють вихідну інформацію на кілька самостійних сукупностей з наступним складанням самостійних таблиць з вузьким змістом.
Дослідження змін динаміки чинників у часі зумовлює використання рядів динаміки. Ряди динаміки – часова послідовність значень економічних показників. Це хронологічні (моментні) або часові (інтервальні) ряди значень показників, які дають можливість аналізувати особливості розвитку того чи іншого явища. Їх аналіз дозволяє визначити напрям змін показників, наявність тенденцій у зміні показників, середній рівень показників і варіації.
Для оцінки змін і тенденцій у динаміці  використовують такі показники:
-	абсолютний приріст; 
-	темп зростання (росту); 
-	темп приросту; 
-	абсолютне значення одного відсотку приросту.
Розглянемо  табл.2.1 , де наведені основні показники середньої заробітної плати одного робітника за  період 2002 -2006 рр.
Користуючись цими вихідними даними, можна вивчити практичне застосування показників динаміки.
Абсолютний приріст визначається як різниця між наступним і попереднім рядами динаміки, темпи приросту - як відношення абсолютного приросту до базового рівня (обчислюють у відсотках або частках одиниці).


Таблиця 2.1 - .Динаміка основних показників середньої заробітної плати








Характеризуючи показники динаміки, розраховують темпи росту і приросту. Їх  можна обчислити як відносні величини.
Відносні величини – це  величини, що виражають кількісні відношення між соціально-економічними явищами. Їх отримують діленням однієї абсолютної величини на іншу. За формою відносні величини поділяються на коефіцієнти (зіставлення двох показників, один з яких приймають за одиницю), відсотки (характеризують співвідношення величин, одна з яких береться за 100%), індекси (базисні – перший показник динамічного ряду приймають за 100%, а наступні розраховуються в відсотковому співвідношенні до базисного та ланцюгові, коли кожний  показник динамічного ряду зіставляється не з базисним, а з попереднім роком). 
Відносні показники застосовують також для оцінки структури. Показник структури - це відносна частка (питома вага) частини в цілому, що виражається у відсотках або коефіцієнтах, наприклад, питома вага окремих видів продукції в загальному обсязі, питома вага робітників у загальній кількості працівників підприємства та ін.
Середні величини – це абстрактні величини, за допомогою яких досягається узагальнення відповідних сукупностей типових, однорідних явищ, процесів, показників. Найбільш часто в аналізі застосовуються:
-	середня арифметична проста (незважена), яка обчислюється діленням суми окремих значень ознак на їх кількість,
Х середня арифметична проста =                                  (2.1)
-	середня арифметична зважена (Хзв),
Хзв = ,                                                   (2.2)
де xі – варіанти значень аналізованого показника, fі – частоти (ваги);
-	середня гармонічна (Хгар), обчислюється як відношення суми ознак до суми добутків цих ознак на обернені значення, розраховується за формулою
Хгар =  ,                                                             (2.3)
-	середня хронологічна ( Ххр). Для однакових проміжків часу розраховується за формулою
Ххр =  ,                                 (2.4)
де х1, х2,...,хп –варіанти значень аналізованого показника, п – кількість варіантів.
За допомогою середньохронологічної можна обчислити середні залишки оборотних коштів, коли відома їх вартість станом на кожне перше число місяця. Середньохронологічна застосовується для визначення середньої величини у  моментних рядах,
-	середня геометрична ( Х геом.) застосовується  для обчислення середніх темпів зростання під час аналізу динамічних рядів. Обчислюєть за формулою
,                                                  (2.5)
-	середня квадратична (Хкв). Формула розрахунку для простої середньоквадратичної має вигляд
 ,                              (2.6)
Розглянемо використання  абсолютних, відносних і середніх величин на прикладах й зробимо відповідні висновки щодо одержаних результатів аналізу.
Приклад.  Згідно з вихідними даними комунального підприємства, наведеними у табл.2.2, визначити абсолютні й відносні показники динаміки доходів (темпи росту  і приросту), базові й ланцюгові, абсолютне значення одного відсотка приросту, а також темпи середньорічного зростання доходів та середній рівень ряду.
Таблиця 2.2. Аналітичні показники динаміки доходів підприємства
Показники	Формуларозрахунку	Роки /  Доходи, тис.грн.
		1	2	3	4	5
		935	980	1030	1080	1150
1.Абсолютний приріст, тис. грн.а) ланцюговий	Х і – Х і – 1	-	45	50	50	70
б) базисний	Х і – Х  1	-	45	95	145	215
2.Темп зростання, %а) ланцюговий	Х і /Х і – 1×100	-	104,8	105,1	104,9	106,5
б) базисний	Х і /Х 1×100	-	104,8	110,2	115,5	123,0
3.Абсолютне значення одного відсотка приросту, тис. грн.	0,01×Х і – 1 	-	9,35	9,8	10,3	10,8
4. Темп приросту, %а) ланцюговий	[ (Х і – Х і – 1) / Х і – 1 ] ×100	-	4,8	5,1	4,9	6,5
б) базисний	 [ (Х і – Х1) / Х1] ×100	-	4,8	10,2	15,5	23,0
5.Середньорічний темп зростання, %		     4               1,23  × 100 = 105,3 %
6. Середній рівень ряду, тис.грн.		1035

У процесі вирішення  завдання були використані  середні величини: середньоарифметична проста (середній рівень ряду) і середньогеометрична (середньорічний темп зростання). На закінчення проведеної аналітичної роботи   аналітик має пояснити  одержані результати аналізу.
Висновки з розрахунків за табл. 2.2. Згідно з отриманими аналітичними даними,  спостерігається тенденція росту доходів від реалізації продукції (послуг)  за рахунок щорічних їх приростів. Доход другого року порівняно з  першим збільшився на 45 тис. грн. або на 4,8 %,   третього року порівняно з другим   на 5,1 %, або 50 тис. грн.,   четвертого року проти третього на 4,9 %, а п’ятого року  проти четвертого – на  6,5 %. За п’ятирічний період доход щорічно збільшувався в середньому на 5,3%.
Відповідно до розрахунків у другому році кожен відсоток приросту відповідав збільшенню доходу на 9,35 тис. грн., у третьому році досліджуваного періоду – на 9,8 тис. грн., в четвертому на 10,3 тис. грн., в п’ятому  – на 10,8 тис. грн.
Для вирішення наступного прикладу буде використано середню хронологічну величину. Вихідні дані: 
Таблиця 2.3. Оцінка  залишків цементу на складі (тис.грн.)
на 01. 1 кварталу	на 01. 2 кварталу	на 01. 3 кварталу	на 01. 4 кварталу
30	35	45	20

Визначити середньоквартальні  темпи зміни залишків цементу.
Вирішення.
Обчислення проводимо із застосуванням формули (2.4):
Ххр =  тис. грн.
Таким чином середньо квартальні залишки цементу склали 35 тис. грн.
Залежно від мети аналізу можна порівняти середньоквартальні й поточні показники.
Розглянемо методику визначення середньої арифметичної зваженої за   даними табл.2.4. Добуток   у цьому прикладі є економічно зрозумілим результатом: кількість зробленої за місяць продукції.
Таблиця 2.4. Кількість робітників меблевого цеху і їхня продуктивність праці за  місяць (шт.)
Групи робітників	Продуктивність праці за місяць, шт. (x)	Кількість робітників, чол. (f)	Всього виготовлено виробів за місяць, шт. 
123	227276310	122025	272455207750
Разом	x	57	15994
Середньомісячна продуктивність праці 1 робітника в звітному місяці складе:

Інакше розраховується середня для інтервального ряду розподілу. У цьому випадку для кожної групи визначають середнє значення інтервалу (х) як півсуму його меж. Ширину відкритого інтервалу приймають рівному сусідньому закритому. Наведемо приклад розрахунку середньої арифметичної зваженої  інтервального ряду.
 Приклад. Визначити середню продуктивність праці робітників, якщо відомо:
Таблиця 2. 5 - Групування робітників за рівнем продуктивності праці.
Групи робітників за рівнем продуктивності праці, грн./місяць	Кількість робітників,чол.
До 200200-300300-400400-500500-600600 і більшеВсього	21124148564

Результати розрахунків зводемо в табл. 2.6.
Таблиця 2.6  
Групи робітників за рівнем продуктивності праці, грн.	Середина інтервалу,х	Кількість робітників,f	Зроблено продукції,  грн. 
До 200200-300300-400400-500500-600600 і більше	150250350450550650	211241485	30027508400630044003250
Всього 	х	64	25400

Середня продуктивність праці робітника за місяць дорівнює 

Розглянемо приклад розрахунку середніх величин із застосуванням формули середньої гармонійної (2.3).
Приклад.  Витрати робочого часу на виготовлення однакової деталі трьома робітниками склали  і  години, тобто  кожний з них за годину виготовив відповідно 2, 3, 4 деталі. Визначити середню тривалість виготовлення однієї деталі.
Вирішення.
Середнє з цих чисел (середня продуктивність) дорівнює 3, а на виготовлення однієї деталі в середньому витрачено 1/3  години. Саме такий результат одержимо без проміжних обчислень, використовуючи формулу простої середньої гармонійної:
 
У практичній роботі найчастіше  використовується середня гармонійна зважена. По суті, це перетворена середня арифметична зважена (). Її застосовують, коли показник статистичної ваги (f) відсутній і його слід додатково визначити на основі відомих варіанта (x) і добутку варіанта на частоту (). Позначивши добуток () через (M), одержимо формулу середньої гармонійної зваженої:
	.						(2.7)
Приклад. Розрахуємо середньорічну заробітну плату робітників комунального підприємства, коли відомо (використаємо дані табл.2. 7 ):
Таблиця 2.7. Фонд оплати праці і  середня  заробітна плата  бригади робітників комунального підприємства




(120+310) / (120,0/12 + 310,0/15,5) = 14,33 тис.грн.
Таким чином середньорічна заробітна плата одного робітника по підприємству у цілому складе  14,33 тис. грн. на рік.
Графічний спосіб є засобом ілюстрації процесів (явищ), являє собою узагальнений рисунок стану  і розвитку досліджуваних явищ, дає змогу наочно дослідити тенденції і зв’язки економічних показників. 
Існують різноманітні графіки. В економічному аналізі найчастіше застосовують лінійні, секторні графіки, гістограми (стовпчикові графіки), які  використовуються для відображення зв’язку між досліджуваними показниками, для унаочнення функціональної залежності  та порівняння тенденцій окремих показників при дослідженні підсумків роботи. Для відображення складу досліджуваного явища (показника), питомої ваги окремих складових частин застосовують кругові діаграми (секторні структури). 
Як приклад побудуємо за даними табл. 2.1  ряд графіків, що ілюструють динаміку  середньої заробітної плати за 2002 – 2006 рр.: рис. 2.1 – гістограма, рис.2.2 – стовпчикова діаграма; рис. 2.3 – діаграма часових рядів.

Рис.2.1. Динаміка середньої заробітної плати

Рис.2.2. Динаміка середньої заробітної плати

Рис.2.3. Динаміка середньої заробітної плати
Секторні діаграми відображають частку окремих значень в загальному результаті (вихідні дані у табл..2.8, діаграма – рис.2.4).
Таблиця 2.8. Фонд оплати праці заводу „Електромашина”





Рис.2.4. Секторна (кругова) діаграма

Групування – слугує для об’єднання однакових  за змістом і структурою частини економічних явищ та процесів у групи, виявляє причинно – наслідкові зв’язки, взаємообумовленість  і взаємозалежність , головні причини і  чинники, які впливають на об’єкт дослідження.
За змістом групування поділяються ( табл.2.9) на:
Таблиця 2.9. – Класифікація  групувань за змістом
Види групування	Об’єкти дослідження 
Аналітичні 	Призначені для виявлення взаємозалежності, взаємозв’язку і взаємообумовленості між об’єктами, що досліджуються
Структурні 	Призначені для вивчення складу структури підприємств,  необхідні для обґрунтування економічного стану суб’єкта господарювання, виявлення і розрахунку резервів поліпшення результатів роботи
Типові 	Призначені для розподілу типових різноманітних явищ на соціально – економічні сукупності, типи або класи

Під час побудови групувань слід уважно ставитися до розподілу сукупності на групи, вибору кількості груп та інтервалів між ними, тому що від цього можуть суттєво змінитись результати аналізу. 
Під час складання структурних і факторних групувань  важливу роль відіграє визначення інтервалів групувань. Вони можуть бути закритими ( з визначенням нижньої і верхньої границі) і відкритими (визначена одна границя).
Для визначення кількості інтервалів групування використовують спеціальні статистичні таблиці або формулу
n = 1 + 3,32 lg N   ,                                             (2.8)
де  n – кількість груп,
N– кількість спостережень.
Величина рівновеликого інтервалу визначається як
і = ( хmax - хmin) / п,                                                (2.9)
де хmax, хmin  - найбільше і найменше значення досліджуваної сукупності.
Групування можна вважати першим кроком кореляційного аналізу, оскільки останній передбачає попереднє встановлення зв’язків між явищами, визначення суттєвих ознак та напрямів його впливу.
Приклад аналітичних групувань підприємств для визначення залежності  коефіцієнта плинності кадрів і оплати праці персоналу наведено в табл. 2.10. 
Таблиця 2.10. Приклад аналітичних групувань











Для даного групування максимальне значення ознаки 450 грн., мінімальне – 100 грн., кількість одиниць сукупності – 100, величина рівновеликого інтервалу складе
і = ( 450  - 100) / 1 + 3,32lg 100  = 350 / 7  = 50.
Порівняння
Одним з головних економіко – логічних прийомів є порівняння. Він використовується в аналітичній роботі як на мікро-, так  і на макрорівнях управління.
Порівняння - це початковий етап аналізу, за допомогою якого предмет (явище), що вивчається, характеризується через співвідношення, вимірювання, зіставлення з іншими одноякісними предметами чи явищами, забезпечує пізнання причинно-наслідкових зв’язків, тенденцій розвитку, встановлення об’єктивних закономірностей, що відбуваються на об’єкті, який досліджується.
Види порівняльного аналізу: горизонтальний (для визначення абсолютних і відносних відхилень фактичного рівня досліджуваних показників від базових, планових, чи минулих), вертикальний (вивчається структура досліджуваних явищ шляхом розрахунку питомої ваги частин в цілому), трендовий аналіз (застосовують при вивченні відносних темпів росту і приросту показників за ряд періодів до рівня базового періоду), одномірний  (порівнюються один чи декілька показників по одному об’єкту чи декількох об’єктах по одному показнику), багатомірний (порівнюють  діяльність декількох суб’єктів по широкому спектру показників з визначенням еталону і виставлення рейтингової оцінки).
Основними базами порівняння є:
- нормативні показники;
- дані попередніх періодів;
- середні галузеві показники;
- планові показники;
- показники передових підприємств або міжнародні стандарти.
З метою отримання обґрунтованих висновків  під час порівняння необхідно враховувати умови порівнянності показників, оскільки порівняти можна  тільки якісно однорідні  величини.
Порівняння показників забезпечується за допомогою:
-	нейтралізації впливу цінового фактора  (перерахунок об’ємних показників в однакову оцінку); 
-	нейтралізації впливу кількісного чинника (виключення відмінностей у структурі, тобто впливу об’ємного фактора);
-	використання при порівнянні однакових проміжків часу;
-	перерахунку порівнювальних показників за єдиною методикою;
-	виключення інших відмінностей в умовах роботи суб’єкта господарювання, що порівнюють (усунення територіальних розходжень і географічних умов,  забезпечення єдності календарних періодів, нейтралізований  вплив змін, умов роботи підприємства (зміна власника, структури підприємств та ін.), заміна абсолютних показників відносними (рентабельність, платоспроможність тощо).
Наприклад, для порівняння фактичної і планової собівартості товарної продукції з метою нейтралізації фактора обсягу та структури доцільно планову собівартість перерахувати на фактичний обсяг та структуру випущеної продукції.
Виключення впливу фактора інфляції (цінового фактора) досягається множенням базисного показника на індекс інфляції або діленням фактичного показника на нього.
Коли показники, що порівнюються, охоплюють різні проміжки часу, то це легко усувається відповідним коригуванням. Наприклад, дані про виробництво продукції в січні  й лютому є непорівнянними внаслідок неоднакової тривалості календарного періоду. Але для  характеристики темпів зростання можна порівняти дані середньодобового випуску продукції.
Прийом порівняння дає змогу використовувати порівнянність як  абсолютних величин, так і відносних. Наприклад, витрати і фінансові результати підприємства без урахування масштабів його діяльності не можуть характеризувати ефективність його роботи, забезпечити порівнянність цих показників з суб’єктами господарювання більшого чи меншого масштабу. Але використовуючи показники рентабельності майна чи вкладеного капіталу, можна скласти більш - менш об'єктивну оцінку наслідків роботи різних підприємств.
Порівняння рівня оплати праці та її продуктивності на макрорівні (різних країн, регіонів) потребує врахування соціально-економічних умов розвитку підприємств, бо  аналітичні розрахунки і  висновки, виконані без урахування цих відмінностей, будуть некоректними.
Таким чином для забезпечення порівнянності показників потрібно нейтралізувати вплив вартісного, кількісного, структурного факторів та привести їх до єдиного базису, а також використання середніх та відносних величин, коригуючих коефіцієнтів, методів перерахунку.
Розглянемо деякі приклади застосування методу  порівняння.  У табл.. 2.11 наведено вихідні дані  для визначення виконання  планових показників  собівартості продукції. Якщо порівнювати  виконання  фактичних і  планових показників загальної суми витрат, то одержимо загальне відхилення фактичних і планових показників (Впл):
Впл = ∑VфіCфі - ∑VпліCплі                                                (2.10)
 (22 ×12000 +30×6000) – (25×11500 +33 × 5500) = 444,0 – 469,0 = -25,0 тис.грн.
За розрахунком відхилення фактичних і планових показників  маємо зменшення запланованих показників витрат на 25 тис.грн. За плановий період  мала місце  зміна собівартості одиниці продукції. Щоб одержати реальні  результати відхилення  фактичних і звітних показників потрібно нейтралізувати вплив об’ємного чинника.
 Дані розрахунків наведені у табл. 2.11.
Таблиця 2.11. Нейтралізація впливу  об’ємного фактора
Вид продукції	Собівартість одиниці продукції, грн.	Обсяг продукції, шт. 	Сума витрат на фактичний обсяг продукції, тис.грн.





Для нейтралізації впливу об’ємного фактора (Кс) планову суму витрат перераховуємо на фактичний обсяг продукції (∑Vфі Cплі ), а потім порівняємо з фактичною сумою витрат:
Вплив зміни обсягів на фактичний результат складе:
Вс =  ∑VфіCфі – ∑VфіCплі                                         (2.11)
або
444 – 498 = - 54 (тис.грн.).
Тобто внаслідок зміни структури виробництва суб’єктом господарювання було зекономлено 54 тис.грн.
Розглянемо виключення впливу вартісного фактора. Для визначення величини впливу вартісного фактора використовують формули:
Вв  = (∑VфіCплі  - ∑VпліCплі) ,                                              (2.12) 
К1в  = (∑VфіCплі  - ∑VпліCплі) / ∑VпліCплі  .                           (2.13)
За  формулою (2.12) одержуємо результат у абсолютних величинах (Вв), а за формулою (2.13) – у відносних (К1в).
Таким чином відхилення  собівартості за рахунок вартісного фактора  в абсолютних величинах складе:
498 – 469  = +29 (тис.грн.)
Сумарно величина вартісного і структурного відхилення  дорівнює величині  загального відхилення показника виконання плану. Для перевірки розрахунків  скористуємось формулою (2.14):
Кпл = Кс +Кв                                                    (2.14)
Кпл =  - 54 + 29 =  - 25 тис.грн.
Визначення відхилень без урахування змін вартісної оцінки і фактору структури  при порівнянні  показників приводить до фальсифікації одержаних даних.
Розглянемо приклад використання прийому порівняння даних за однаковими проміжками часу.
Приклад. Привести в порівняний вигляд показники товарної продукції за кожний рік п’ятирічки з першим роком вказаного періоду.
Таблиця 2.13. Вихідні дані 








К2001 = 200 : (200 - 10) = 1,0526;
К2002 = 205 : (205 + 15) = 0,9318;
К2003 = 207 : (207 + 13) = 0,94;
К2004 = 1.
Визначаємо обсяги продукції з урахуванням зміни цін:
2000 рік = 195 тис.грн. 
2001 рік = 200 : 1,0526 = 190 тис.грн. 
2002 рік = 205 : (1,0526 ×0,9318) = 209 тис.грн. 
2003 рік = 207 : (1,0526 × 0,9318 ×0,94) = 224,5 тис.грн. 
2004 рік = 210 : (1,056 × 0,9318 × 0,94 х 1) = 227,7 тис.грн.
Як говорилось вище, виконуючи аналітичні дослідження з використанням  методу порівняння, слід враховувати непорівнянність показників, що може вплинути на об’єктивність одержаного результату. Розглянемо ще один приклад розрахунків з використанням способу порівняння [2].
Приклад: Оцінити виконання плану витрат на оплату праці комунального підприємства за місяць, коли відомо:
Таблиця 2.14. Вихідні дані.
Показники	за планом	фактично
Витрати на оплату праці  (тис. грн), ЗП	620,0	650,0
Обсяг виробленої продукції  (тис. грн), О	10600	11130

ЗП = ЗП ф – ЗПпл                                                  (2.15)
 ЗП =  650,0 – 620,0 = 30,0 (тис. грн.)
Напевне фактичні витрати на оплату праці непорівнянні з плановими, бо  вони мають бути відносно пропорційними обсягам продукції. Загальне відхилення (ЗП) заробітної плати має враховувати як зміни рівня витрат на оплату праці, так і зміни  динаміки та структури обсягів виробництва продукції.
Вирішення завдання потребує  розрахунку коефіцієнта виконання плану  обсягу продукції (Кпл) для виключення впливу на відхилення причин непорівнянності. 
Кпл =                                                     (2.16)
 Таким чином,  формула 2.15 може бути інтерпретована як:
ЗП  = ЗПф – ЗПпл × Кпл                                   (2.17)
За умовами задачі:
 тис.грн., 
що означає фактичне зниження в порівнянні з планом витрат на оплату праці. Цей же результат можна одержати інакше, шляхом побудови  фактичних  і планових співвідношень заробітної плати і обсягу продукції. 
тис.грн
З розрахунків видно, що за планового рівня витрат на оплату праці  в розрахунку на  обсяг випущеної продукції 0,0584 тис.грн./ тис.грн., фактичний рівень  складає 0,05849 тис.грн./ тис.грн.

Моделювання факторних систем.
Процес розробки моделі дослідження і пізнання називається моделюванням. Моделювання факторних систем базується на критеріях: причинності, достатності, специфічності, самостійності існування, облікової можливості. 
В факторному аналізі розрізняють моделі детерміновані (функціональні) і стохастичні (кореляційні).
При моделюванні детермінованих факторних систем потрібно виконувати наступні вимоги [2] :
-	фактори (чинники), що включені в модель  і самі моделі  повинні мати визначений характер, реально існувати, а не бути придуманими абстрактними величинами,
-	фактори, що входять в систему повинні бути не лише необхідними елементами формули, але і знаходитись в причинно-наслідковому зв’язку з досліджуваними показниками,
-	всі показники факторної системи повинні  мати кількісний вимір, тобто повинні бути інформаційно забезпеченими,
-	факторна модель повинна забезпечувати можливість виміру окремих факторів, тобто в ній повинна враховуватись розмірність змін результативного і факторних показників, а сума впливу окремих факторів повинна дорівнювати загальному приросту результативного показника.
Детерміноване моделювання господарських операцій у процесі  економічних досліджень використовується задля з’ясування впливу  одних явищ на інші та пошуку варіантів раціонального шляху  покращення  результатів господарської діяльності. Моделі  детермінованого факторного аналізу  дозволяють отримати  нові знання про об’єкти та відтворювати поведінку  економічних явищ, процесів, операцій. 
Типи моделей детермінованого аналізу:
-	адитивні моделі
у =  xi - x 1+ x 2+…+ xn                                      (2.18)
-	мультиплікативні моделі
у =  = х1 х2 … хn                                           (2.19)
-	кратні
y = х1/х2                                                                   (2.20)
-	змішані (комбіновані)
y = (a +b) /с ;   y = a/( d +c)  ;  y= a х b/c  ;  y= ( a +b) c          (2.21)

Типи моделей стохастичного аналізу:
-	рівняння регресії типу “пряма ” 
у = а0+а1х                                                              (2.22)
-	рівняння регресії типу “гіпербола ”,
 у = а0 + а1 ·                                                          (2.23)
-	рівняння регресії типу “парабола ” 
у = а0+а1х+а2х2,                                                        (2.24)
-	статична 
у =  а0х а,                                                                   (2.25)
-	показова 
 у =  а0 а1х                                                                   (2.26)
-	напівлогарифмічна
у =  а0  + а1  lg х.                                                        (2.27)

Способи перетворення моделей:
Моделювання мультиплікативних факторних систем здійснюється шляхом  послідовного розчленування факторів вихідної системи на множники. 
Наприклад, при дослідженні обсягу  виробництва  продукції (ВП) можна застосувати такі моделі:
ВП = КР ×ПТ,  ВП = КР ×Д × ДВ, ВП = КР × Д ×Т ×СВ                  (2.28)
Технічний прийом деталізації використовується для подальшої обробки економічної інформації та поглиблення аналізу і є одним з основних у розчленовуванні явища на складові елементи. 
Деталізація за складовими факторами використовується для виявлення основних причин змін показників складових, котрі є основними для даного періоду. Основою такої деталізації є економічний взаємозв'язок впливу факторів на результативні показники. При цьому важливим є визначення ступеня деталізації, тобто послідовного переходу від більш узагальненого показника до первинних його елементів. Алгоритм деталізації  річного обсягу випуску продукції за складовими наведено в табл. 2.15:
Таблиця 2. 15. Приклад деталізації обсягу реалізації продукції
№	Алгоритм розрахунку	 Умовні позначення
1	РП = КР ·ПТ	РП - обсяг реалізації продукції, ПТ – річна  продуктивність праці, КР - чисельність робітників.
2	РП = КР ·Д ·ДВ	Д –дні роботи, ДВ - денний виробіток одного робітника
3	РП = КР ·Д ·Т· СВ	Т- тривалість робочого дня, СВ – середньогодинна продуктивність праці одного робітника

Указані моделі відображають процес деталізації початкової формули  системи мультиплікативного виду і розширення її за рахунок розчленування на співмножники комплексних факторів. Рівень деталізації і розширення моделі залежить від мети дослідження, від можливостей деталізації і формалізації показників в межах встановлених правил.
Деталізація показників може проводитися відносно структурних підрозділів підприємства (наприклад, загальний фонд оплати праці по підприємству складається з суми складових ФОП по виробничих та інших підрозділах підприємства).
Деталізація показників за часом передбачає їх розподіл за кварталами, декадами і т.д. (наприклад, річний обсяг випуску продукції складається з квартальних обсягів, квартальні  – з обсягів за місяць, місячні – з обсягів за декаду, декадні – з щоденних обсягів).
Використання деталізації в економічному аналізі дозволяє поглибити аналіз впливу факторів на зміну досліджуваних показників діяльності підприємства і, таким чином, розширити коло пошуку резервів.
Вивчення взаємозв’язку між цими показниками забезпечує можливість використання математичних моделей для представлення співвідношення і підпорядкованості факторів та результативного показника.
Таким чином, деталізація економічних явищ і процесів за складовими елементами уможливлює більш точну оцінку і аналіз причин зміни результативного показника та є необхідною основою розробки факторної моделі економічних показників.
До класу кратних моделей застосовують наступні способи перетворення:
-	подовження:  
у вихідній формулі показники алгебраїчно розшифровуються, відповідно їх економічному змісту : 
у = а : в, відомо, що а  = с+ d + k, то у =  ( с+ d + k) / в     (2.29)
Наприклад: 
С= З/ВП = ОТ/ВП + А/ВП + СМ/ВП + НЗ/ВП = Х1 + Х2 +Х3 +Х4,       (2.30)
де С –собівартість одиниці продукції, З –витрати  на випуск продукції, ОТ –оплата праці, А –амортизація, СМ-матеріальні витрати, НЗ –накладні витрати.

-	формального розкладу:
у вихідній формулі показники знаменника алгебраїчно розшифровуються відповідно їх економічному змісту. Наприклад: 
Р = П/З= П/(ОТ+СМ+А+НВ),                           (2.31)
де Р – рентабельність продукції, П – прибуток від виробництва,
-	 розширення:
базується на математичних правилах: якщо помножити чисельник і знаменник  на одне і те ж число, величина дробу не зміниться: 
у = а : в,  у  = а * с : в * с, у  = а : с *  в : с                     (2.32)
Наприклад, проведемо моделювання  для переходу від середньорічної до середньогодинної продуктивності праці з використанням  методу розширення.:   
ПТ = ВП / КР = ВП / КР × Дн / Дн = ВП / Дн × Дн / КР  = ДВ × Д
       =  ВП / КР × Дн / Дн ×Тг/ Тг = ВП / Тг × Дн / КР × Тг / Дн = 
        = Д × Т×  СВ                                                                                      (2.33)
де ПТ – середньорічна продуктивність праці, СВ - середньогодинна продуктивність праці, Дн –сумарна кількість відпрацьованих днів, Д – кількість днів, відпрацьованих одним робітником, Тг –сумарна кількість відпрацьованих людино-годин, КР – кількість робітників..

-	скорочення:
базується на математичних правилах:  якщо поділити чисельник і знаменник  на одне і те ж число, величина дробу не зміниться: 
у = а : в,  у  = а / с : в / с,  у  = А : В                               (2.34)
Наприклад: 
Р = П/К = П : РП / К : РП = Re / Кп                                  (2.35)
Фв = ВП/ОПФ = ВП:КР / ОПФ:КР = ПТ / Фоз                (2.36)
де К –сума власного капіталу, РП – виручка від реалізації продукції, Re – рентабельність власного капіталу, Кп – капіталоємність, ОПФ – вартість основних фондів, Фоз –фондоозброєність, Фв - фондовіддача.

-	 комплексне використання способів перетворення:
Фв = ВП/ОВФ = (П + ЗБ)/ОВФ = П/ОВФ + ЗБ/ОВФ = 
 = П/ОПФ + ОС / ОПФ х ЗБ/ОС                                                               (2.37)
Умовні позначення:
С – собівартість одиниці продукції; З – загальні витрати на виробництво продукції; Кп – капіталоємність продукції; К – вартість майна  підприємства; Р – рентабельність майна; R – рентабельність продажу; ВП – випуск продукції; ОП – оплата праці; А – амортизація; ОТ-оплата праці; ОВФ- основні виробничі фонди; СМ –матеріальні витрати; НВ – накладні витрати; П – прибуток; КР – кількість робітників; ΣД – кількість відпрацьованих днів; ΣТ - кількість відпрацьованих годин; СВ – продуктивність праці за годину; ПТ -  річна продуктивність праці; ДВ - продуктивність праці робітника за день; Т – тривалість робочого дня, год.
 
Таким чином, результативні показники можуть бути розкладені на складові елементи (фактори) різними способами і представлені в вигляді різних типів детермінованих моделей.
На основі досвіду опрацювання мультиплікативних моделей можуть бути сформовані формальні правила складання моделей:
-	між показником, що моделюється (результативним) і складовими моделі (мультиплікаторами – факторами) повинна існувати функціональна пропорційна ( пряма чи зворотна) залежність, що легко доводиться теоретично:;
-	при побудові мультиплікативних моделей (моделюванні) слід враховувати послідовність розміщення  складових факторів моделі: від кількісних до якісних характеристики;
-	 складові фактори повинні мати зрозумілий економічний зміст;
-	використовувані складові показники моделі (мультиплікатори –фактори) повинні бути інформаційно забезпечені, тобто відображатись в обліку і звітності підприємства.
Розглянемо  застосування правил моделювання на прикладі формули 2.33, у результаті якої:
ПТ= ВП / КР = Д × Т ×СВ                                              (2.38)
Треба перевірити чи дотримані правила побудови моделі і чи дотримана черговість факторів у моделі результативного показника.  Особливо важливо це для  аналізу моделі способами елімінування, де перший фактор має бути кількісним, другий може бути кількісним, але якісним по відношенню до першого фактора моделі і т.д. Для більш детальної перевірки дотримання принципів моделювання запишемо означення виміру показників: Д – відпрацьовані людино-дні; Т – відпрацьовані людино-години; ВП – випуск продукції (грн.); СВ – середньогодинна продуктивність праці (грн./год.) і запишемо їх розмірність за розрахунковим алгоритмом формули 2.33 таким чином:

Тобто формально правила побудови моделі збережено, а дані за всіма показниками наявні у  обліку та звітності.
Методи факторного аналізу
Балансовий метод – це  відображення співвідношень і пропорцій двох груп взаємозв’язаних і зрівноважених показників, результати яких повинні бути тотожними.
Його використання ґрунтується на обмеженості (закінченості) величини матеріальних (грошових) ресурсів і жорстких взаємозв’язках між окремими елементами сукупності, які при цьому виникають.
Наприклад,  математичну модель товарного балансу можна записати:
Зп + Н  = Р + В + Зк                                                         (2.39)
де Зп, Зк  – залишок продукції відповідно на початок і кінець року,  Н – надходження готової продукції з виробництва, Р – реалізація продукції, В – вибуття продукції.

Балансовий метод використовується при  складання балансу виробничих потужностей, при складанні моделі  одержання фінансового результату  чи формування балансу підприємства. Наприклад:
А =  ВК + П К                                                   (2.40)
де А – майно (активи) підприємства, ВК – власний капітал, ПК – позиковий капітал.
                     (2.41)
де  В - чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  С - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),  ОД - операційні доходи , АВ - адміністративні витрати, ВЗ - витрати на збут, ІОВ - інші операційні витрати, ФД - фінансові доходи ,  ФВ - фінансові витрати , ПНП - податок на прибуток від звичайної діяльності, Чп - чистий прибуток.

Прийоми елімінування.
Важливим питанням методики економічного аналізу є визначення впливу окремих факторів на приріст результативних показників. Для розрахунку впливу факторів на зміну показників діяльності підприємств найчастіше використовується прийом елімінування.
Сутність цього технічного прийому полягає у послідовному виключені дії ряду факторів та виділення одного з них для виміру його впливу на узагальнюючі показники. 
При застосуванні прийомів елімінування всі показники - фактори умовно поділяють на кількісні (наприклад, чисельність робітників, кількість відпрацьованих днів та годин тощо) та якісні (показники продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаловіддачі та ін.). Тому при побудові аналітичної факторної моделі не треба забувати правила розташування факторів: спочатку розміщують кількісні фактори, а потім - якісні.

Рис. 2.5. Умови використання прийомів елімінування

Найбільш універсальний спосіб елімінування - спосіб ланцюгових підстановок. Його сутність полягає у послідовній заміні базових значень на фактичні з черговим визначенням добутку показників-факторів та відніманням від отриманого результату, в першому підрахунку – вихідного (базового) значення результативного показника, в усіх наступних - попередніх значень добутку показників факторів. 
Алгоритм розрахунку впливу чинників на зміну результативного показника на прикладі мультиплікативної і кратної моделі  способом ланцюгових підстановок надано у табл. 2.15.

Таблиця 2. 15. Алгоритм розрахунку впливу факторів способом ланцюгових підстановок
Порядок дій	Мультиплікативна модель   у = а	Кратна модельу =  
1. Розрахунок показників		
а) базисний показник	у0 = а0 в0 с0     	у0 = а0 /в0
б) перелічені показники з поступовою заміною  базових значень факторів  на звітні	уум1. = а1 в0 с0уум2. = а1 в1 с0	уум1 = а1 /в0
в) звітний показник	у1= а1 в1 с1	у1 = а1 /в1
2. Розрахунок впливу зміни чинників на результативний 	Δ у1.0 = уум1. - у0Δ у2,1 = уум2. - уум1Δ у3,2 = у1 - уум2. 	Δ у1.0 = уум1  - у0Δ у2,1 = у1 - уум1
3. Балансова  перевірка	Δ у = у1 – у0Δу = Δ у1.0 + Δ у2,1 +Δ у3,2	Δ у = у1 – у0Δу = Δ у1.0 + Δ у2,1

Умовні позначення: а0, в0 і т. д. - базове (планове, попереднього періоду) значення показників; а1, в1 і т. д. - фактичне (звітне) значення показників.
Перевірка правильності розрахунків: сукупний вплив факторів повинен дорівнювати загальній зміні результативного показника:
                                                     (2.42)
Порядок використання цього способу розглянемо на наступному прикладі:
Приклад: Вихідні дані до розрахунку впливу факторів на обсяг реалізованої продукції надано  в табл. 2.16.
Обсяг реалізованої продукції розраховується як добуток середньо- облікової чисельності робітників (Ч), середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за період (Д) і середньоденної продуктивності праці одного робітника (ППдн), тобто його представлено три факторною моделлю:
РП = Ч Д ППдн                                 (2.43)

Таблиця 2.16. Дані для факторного аналізу зміни обсягу реалізації 
Показник	Умовні позначення	Базисний період	Звітний період	Абсолютне відхилення	Відносне відхилення
					
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.	РП	1505	1524	19	1,26
Середньооблікова чисельність робітників, чол.	Ч	67	59	-8	-11,94
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за період, д.	Д	237	232	-5	-2,11
Середньоденна продуктивність праці одного робітника, тис. грн.	ППдн	0,09	0,11	0,02	22,22

Результати розрахунків впливу факторів на зміну обсягу товарообігу наведено в таблиці 2. 17.
Сукупний вплив факторів на зміну обсягу реалізації: 
(-176,61)+(-28,03)+223,64 = 19 тис. грн.
Таблиця 2.17 - Розрахунок впливу факторів на зміну обсягу товарообігу способом ланцюгових підстановок
Показник	 Підстановка  	Розмір впливуфакторів, тис. грн.
	1	2	3	4	
Середньооблікова чисельність робітників, чол.	67	59	59	59	-176,61
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за період, днів 	237	237	232	232	-28,03
Середньоденна продуктивність праці одного робітника, тис. грн./день	0,095	0,095	0,095	0,111	223,64
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.	1505	1328,39	1300,36	1524	 

Спосіб абсолютних різниць є спрощеним варіантом способу ланцюгових підстановок. 
Алгоритм розрахунків за допомогою способу абсолютних різниць три факторної мультиплікативної моделі у = а  наступний:
;                               (2.44)
;                                (2.45)
.                                 (2.46)
Таким чином, за використання способу абсолютних різниць вплив факторів розраховується множенням абсолютного відхилення досліджуваного фактора на базисне значення факторів, розміщених праворуч від нього у факторній моделі, і на фактичну величину факторів, розміщених ліворуч від нього.
Розглянемо методику розрахунку впливу факторів у трифакторній моделі обсягу реалізації продукції способом абсолютних різниць, використовуючи дані, наведені в табл. 2.16. 
Загальний обсяг реалізованої продукції збільшився на 19 тис. грн.
=1524-1505 = 19 тис. грн., 
за рахунок зміни таких факторів:
1.	Скорочення чисельності робітників підприємства
(Ч)=Ч = (-8)2370,095=-180,12 тис. грн.
2.	Зменшення кількості днів, відпрацьованих одним робітником в середньому за період,
(Д)=ДЧ = (-5)590,095=-28,025 тис. грн.
1.	Зміни середньоденної продуктивності праці одного робітника
(ППдн)=ППднЧ = 0,01659232=219,01 тис. грн.
Спосіб відносних різниць відрізняється від попередніх тим, що розрахунки впливу факторів на досліджуваний показник проводяться виходячи з відносних показників їх зміни, що виражені у відсотках або коефіцієнтах.
Відносні відхилення факторних показників визначається за величиною темпу їхнього приросту: 
.                                             (2.47)
Алгоритм розрахунків за допомогою способу відносних різниць має такий вигляд:
;                                              (2.48)
;                           (2.49)
.                   (2.50)

Індексний метод
Індекси визначаються за допомогою порівняння звітної величини з базисною. Форми індексів: агрегатні, середні, арифметичні, гармонічні, інші.
Агрегатні індекси — це загальні індекси, в яких з метою елімінування впливу окремих елементів (факторів) на індекс відбувається фіксування інших елементів на незмінному (базовому або звітному) рівні.
Для ілюстрації використаємо залежність обсягу випуску продукції від зміни цін  і обсягів (загальний індекс обсягу реалізації продукції):
        Jm = Σq1 p1 / Σq0 p0 = Iq ·Ip                                   (2.51) 
Абсолютне відхилення (приріст) результативного показника:
        Δ Jm = Σq1 p1  -  Σq0 p0                                                           (2.52)
Форми агрегатних індексів для загального індексу Jm мають такий вигляд:
а) агрегатний індекс фізичного обсягу реалізації продукції: 
Іp = Σq1 p1 / Σq1 p0                                                        (2.53)
б) агрегатний індекс цін на продукцію підприємств:  
Іq = Σq1 p0 / Σq0 p0                                                      (2.54)
Умовні позначення:
q –  вид продукції, p –  ціна продукції, Iq – агрегатний індекс об’єму, Ip –  агрегатний індекс цін, “1” -  звітний рік, “0” – базисний рік.
За допомогою методів індексів здійснюється розщеплення  абсолютного відхилення результативного показника за чинниками, коли чинників не більше двох, а результативний показник виражений мультиплікативною моделлю. Метод індексів не дозволяє здійснити розщеплення абсолютних відхилень результативного показника за чинниками при кількості чинників більше двох. Цей недолік ліквідується за допомогою методу ланцюгових підстановок, абсолютних різниць тощо.
Розглянемо методику розрахунку загального і факторного індексів витрат на виробництво на наступному умовному прикладі.
Таблиця 2.18. - Виробництво продукції і її собівартість
Видпродукції	Кількість зробленої продукції, шт.	Собівартість одиниці продукції, грн	Розрахункові дані,тис. грн
	Базовий  період	Звітний період	Базовий  період	Звітний період	c1q1	c0q0	c0q1
	q0	q1	c0	c1			
АВСВсього	400260380x	446280300x	184,074,560,4x	180,072,063,0x	80,320,218,9119,4	73,619,422,9115,9	82,120,918,1121,1
Загальний індекс витрат на виробництво всіх трьох видів продукції дорівнює:
 або 103 %,
тобто  витрати на виробництво виросли на 3 %.
Вплив на загальну зміну виробничих витрат якісного фактора - собівартості:
 або 98,6 %.
Отже, за рахунок зниження собівартості виробничі витрати скоротилися на 1,4 %.
Вплив кількісного фактора - обсягу виробництва:
,            чи 104,5 %,
тобто  збільшення обсягу виробництва продукції привело до росту виробничих витрат на 4,5%. Спільний вплив цих двох факторів і обумовив збільшення витрат на виробництво на 3%, тобто :
0,986 × 1,045 = 1,03 або 103%.
Визначимо абсолютну зміну (у грошовому виразі виробничих витрат у цілому і по факторах:
Z = Z1 – Z0 = 119,4 – 115,9 = +3,5 тис. грн.
ZC = c1q1 – c0q1 = 119,4 – 121,1 = -1,7 тис. грн. 
q = c0 q1 – c0 q0 =121,1 – 115,9 = + 5,2 тис. грн, а
ZC +  q = Z = -1,7 + 5,2 = 3,5 тис. грн.
Отже, загальні витрати на виробництво виросли на 3,5 тис. грн, причому зниження собівартості продукції привело до скорочення виробничих витрат на 1,7 тис. грн, а ріст обсягу виробництва - до їхнього росту на 5,2 тис. грн.
Логарифмічний метод
Логарифмічний метод [2] вільний від недоліків методу ланцюгових підстановок, зв'язаних з черговістю факторів, має процедуру з мінімальною кількістю обчислень, застосовується в мультиплікативних моделях. Єдиний недолік його полягає в тому, що у випадках, коли  ∆у = 0,  ним користуватися не можна. Однак такі випадки в аналізі зустрічаються украй рідко.
Наведемо методику розрахунку ∆у на прикладі мультиплікативної моделі, яка у статичній формі має вигляд:
       у =  х1·  х2   · х3 ..... х п ;                                                  (2.55)
У динамічній формі цю модель можна відобразити наступним чином:
       і у  = і1  · і2  · і3 ..... · іп .                                                   (2.56)
Після логарифмування перемінних рівняння приймає вид
lg іу  = lg і1 · lg і2  ·lg і3 .....  · lg іп.                                    (2.57)
Розділивши обидві частини отриманого рівняння на lg іу  та  помноживши на ∆у одержимо:

∆ уі = ∆у (lg і1/ lg і у) +∆у (lg і2/ lg і у )+....+ ∆у (lg іп / lg і у ).       (2.58)

В загальному вигляді формула має вигляд:
∆ уі = ∆у .                                                (2.59)
Формула для ∆у (відхилення результативного фактору) являє собою його логарифмічно - пропорційний розподіл по факторах. 
Перевагою логарифмічного методу є те, що при його застосуванні  не потрібно зберігати черговості визначення впливу чинників на результативний показник, без залишку визначається вплив на зміну результативного показника не тільки за двома, але і за багатьма іншими чинниками. Проте на практиці він використовується дуже рідко, можливо, по причині труднощів інтерпретації логарифмічних величин.
В якості  приклада розрахунку впливу факторів на зміну результативного показника  логарифмічним способом, розглянемо наступний:
Приклад: Розрахувати вплив кожного фактора на фондовіддачу основних засобів (ФО) на основі даних, приведених у табл. 2.19 (гр..2 та гр.3) логарифмічним способом.
Рішення
Для рішення прикладу складемо факторну модель:
                                           ФО = Уа × Ум × ФОмо                              (2.60)  
і проведемо факторний аналіз фондовіддачі за рахунок зміни частки активної частини основних засобів у загальній їхній сумі (Уа), питомої ваги діючих машин і устаткування в активній частині основних засобів (Ум), фондовіддачі технологічного устаткування ФОмо логарифмічним способом.




Питома вага активної частини ОВФ (Уа)	0,908	0,905	0,99670	-0,00144	-0,001
Питома вага машин і устаткування (Ум)	0,428	0,416	0,97196	-0,01235	-0,005
Фондовіддача машин і устаткування (ФОмо)	0,424	0,486	1,14623	0,05927	0,024
Фондовіддача основних засобів (ФО)	0,165	0,183	1,10909	0,04497	0,018

Зміна фондовіддачі 
-	за рахунок питомої ваги активної частини основних засобів:
∆ФОУа= ∆ФО×                                      (2.61)
-	за рахунок питомої ваги діючого устаткування в активній частині основних засобів:
∆ФОУм =∆ФО×                                      (2.62)
-	за рахунок фондовіддачі машин і діючого устаткування:
∆ФОФОмо =∆ФО×                                   (2.63)
Допоміжні  показники для розрахунків визначені у табл..2.19 (гр.4 – гр.5), а визначення впливу факторів на  фондовіддачу за формулами  2.61 - 2.63, проведемо у гр.6 цієї ж таблиці. 
Аналіз приведених у табл. 2.19 результатів показує, що приріст фондовіддачі в 2006 році у порівнянні з 2005 роком склав +0,018грн. Позитивний вплив на показник фондовіддачі мав фактор фондовіддачі машин і діючого устаткування, що привело до росту фондовіддачі в цілому  на + 0,024 грн. Негативний вплив на формування фондовіддачі відбувся за рахунок: зниження частки активних виробничих основних засобів на - 0,001грн;  зменшення частки машин і устаткування в загальній вартості активних основних засобів на -0,005грн.
Інтегральний спосіб
Інтегральний метод застосовується для вивчення  впливу факторів у мультиплікативних, та кратних  моделях.
Використання цього способу дає можливість більш точно розраховувати вплив факторів, порівняно з способами ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць і запобігати неоднозначності оцінки впливу факторів (виключається проблема нерозподіленого залишку).
Основні формули інтегрального методу для  різних моделей:
для мультиплікативних моделей:
1) двофакторна модель: С = ХУ                                                               (2.64)
 Сх =ху0+ ½ ху
 Су =ух0+ ½ ху
2) три факторна модель: С = Х У Z                                                        (2.65)
 Сх = ½ х (у0z1+ у1z0 ) + 1/3 х уz
 Су = ½ у (х0z1+ х1z0 ) +1/3 хуz
 С z = ½  z (х0 у1+ х1у0 ) +1/3 хуz
3) чотири факторна модель: С =ХУZG                                                  (2.66)
 Сх = 1/6 х (3у0 z0 g0 + у1 g0  (z1+z) + g1 z0 (у1  +у) + z1 у0(g 1  + g )) + 
+ ¼  хуzg     
 Су = 1/6 у (3х0 z0 g0  + х1 g0  (z1  +z) + g1 z0(х1+х) + z1 х0(g 1  + g )) + 
+ ¼  хуzg     
 С z = 1/6 z (3у0 х0 g0 + х0 g 1 (у1  +у) + у1 g 0(х1  +х) + z1 у0(g 1 + g ))+
 + ¼  хуzg     
 С g = 1/6 g (3у0 х0 z 0  + х0 z 1  (у1  +у) + у1 z 0(х1  +х) + х1 у0(z 1  + z)) + 
+ ¼  хуzg     
для кратних моделей: С = Х / У                                                                 (2.67)
  Сх = х / у ln  у1 /  у0 ;   Су  =  Сзаг -  Сх
для змішаних моделей:  С =Х / (У +Z)                                                     (2.68)
 Сх =х / (у + z) ln  у1 + z1  /  у0  + z0 
 Су = ( Сзаг -  Сх) / (у +z) ···у
 С z = ( Сзаг -  Сх) / (у +z) · z
Розглянуті технічні прийоми економічного аналізу дають можливість досліджувати будь-які показники підприємства окремо або в комплексі.

Економiко-математичнi методи
Завдання економічного аналізу можуть бути вирішені також з застосуванням  одного з перерахованих економiко - математичних методів:
-	елементарної математики;.
-	вищої математики і математичного аналізу;
-	математичної статистики, які використовуються у тих випадках, коли зміни аналізованих показників можна представити як випадковий процес, а зв'язки, що виникають між показниками, є не детермінованими, а опосередкованими, тобто має місце стохастична залежність між факторами;
-	 економетричних методів, які базуються на синтезі трьох областей знань: економіки, математики і статистики; 
-	математичного програмування (лінійне, блочне, нелінійне та динамічне програмування), які використовуються в основному для рішення  задач оптимізації виробничо-фінансової діяльності та оцінки напруженості планових завдань;
-	дослідження операцій (управління запасами; розрахунки оптимальної заміни устаткування; теорія ігор; теорія масового обслуговування; сіткове планування) використовуються в економічному аналізі для розробки методів цілеспрямованих дій, кількісної оцінки прийнятих рішень та вибору кращого з них;
-	евристичних методів (“мозковий штурм”, метод експертних оцінок, метод “колективного блокноту”, ділові ігри та ситуації), які відносяться до неформалізованих методів аналізу, заснованих на інтуїції та досвіді дослідників. 
Наведені економіко-математичні методи при використанні в економічному аналізі доречно систематизувати відповідно до вирішуваних завдань (схема 2.3).
СТРУКТУРНО –ЛОГІЧНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ 2.

Номер підстановки та впливу чинника	Чинники, які впливають на показник	Добуток чинників	Величина впливу чинників
	1	2	3	4		
Нульова підстановка	Б	Б	Б	Б	Д б	-
Перша підстановка, перший чинник	Ф	Б	Б	Б	Д1	Д1  -  Д б
Друга підстановка, другий чинник	Ф	Ф	Б	Б	Д2	Д 2– Д 1
Третя підстановка, третій чинник	Ф	Ф	Ф	Б	Д3	Д3 – Д2
Четверта підстановка, четвертий чинник	Ф	Ф	Ф	Ф	Д ф	Д ф – Д3
Умовні позначення: Б – базові, планові показники, показники попереднього періоду,  Ф – фактичні, звітні показники,1, 2, 3 – кількісні показники, 4 – якісний (результативний показник).




















Тема 3. Види аналізу і його інформаційне забезпечення


Вивчаючи дану тему потрібно знати, що в різних літературних джерелах, в залежності  від змісту  і завдань економічного аналізу застосовується  різна класифікація його видів. 
Наведемо основні види класифікації.
Види економічного аналізу класифікуються:
Залежно від галузевої ознаки:
-	галузевий (галузі і сфери матеріального і нематеріального виробництва),
-	міжгалузевий (економічний аналіз на макрорівні, в галузях національної економіки, адміністративних регіонів).
За  ознакою часу:
-	наступний (ретроспективний, який поділяється на оперативний і підсумковий та історичний);
-	попередній (прогнозний, перспективний).
За просторовою  ознакою:
-	внутрішньогосподарський (виконується суб’єктами аналізу, підпорядкованими системі управління  суб’єктом господарювання, щодо якого здійснюється аналіз);





-	техніко-економічний аналіз (вивчає впровадження досягнень інновацій у практику виробництва і економічний ефект від зазначеного впровадження); 
-	фінансовий (здійснюється за внутрішніми і за зовнішніми користувачами на підставі фінансової  і аналітичної звітності);
-	управлінський (здійснюється внутрішніми суб’єктами, у складі його інформаційного забезпечення міститься інформація,  що відсутня при здісненні фінансового аналізу).
-	соціально-економічний (вивчає можливості зростання соціальних умов трудового колективу  і їх вплив  на зростання  показників ефективності всіх видів діяльності суб’єктів господарювання і здійснюється соціальними службами підприємства).
За методикою вивчення об’єктів:
-	порівняльний (порівняння звітних показників з плановими, минулими та з показниками інших підприємств);
-	факторний (вплив факторів на результативний показник);
-	діагностичний (визначення характеру порушень економічних процесів на основі типових ознак);
-	маржинальний (оцінка ефективності управлінських рішень);
-	економіко-математичний (вибір оптимального варіанту);
-	детермінований (вивчення функціональних зв’язків результативних і факторних показників);
-	стохастичний (для вивчення можливих залежностей в економічних процесах);
-	ФВА - функціонально-вартісний аналіз (спосіб виявлення резервів, який базується на пошуку більш дешевих способів виконання головних функцій при одночасному виключенні зайвих функцій).
Залежно від суб’єктів аналізу:
-	внутрішній (загальноекономічний, техніко-економічний, соціально-економічний, економіко-екологічний, маркетинговий аналіз, тощо. Виконуються у процесі оперативного, короткострокового і довгострокового управління виробництвом);
-	зовнішній (органи державного управління, органи господарського управління, інвестори, банки, акціонери, тощо). 
За обсягом, що вивчається:     
-	повний (за всіма показниками діяльності); 
-	вибірковий (локальний).
За  змістом програми:      
-	комплексний аналіз (всі сторони діяльності);
-	тематичний (окремі сторони діяльності).
Залежно від використання засобів комп’ютерної техніки:
-	 з використанням і без використання ПЕОМ. 
Розглянемо більш детальніше деякі види економічного аналізу, що застосовуються на сучасному етапі економічних відносин.
В зв’язку з організацією бухгалтерського обліку відповідно П(С)БО намітились тенденції поділу економічного аналізу на управлінський і фінансовий (надано на схемі 3.1).  Такий поділ покладено  і у формування модулю „Економічний аналіз”.
При проведенні економічного аналізу з метою розгляду результатів економічних розрахунків з урахуванням різноманітних факторів може застосовуватись системний аналіз. Розгляд підприємства як системи являє собою системний підхід до організації виробництва, встановлення цілей, структури внутрішнього і зовнішнього середовища, їх функціональних сфер, властивостей і впливу, структури виробничих операційних систем, загальних принципів дії системи.
Комплексний аналіз виробничого процесу передбачає загальний аналіз інтенсивності та ефективності виробництва, аналіз асортименту, структури, сортності продукції, виконання договорів постачання, ритмічності виробництва впродовж звітного періоду. 
Оперативний аналіз дозволяє в процесі виробництва одержувати кількісну і якісну оцінку змін у розвитку об’єктів управління щодо заданих параметрів, вчасно виявити тенденції і закономірності розвитку керованих об’єктів, зменшити втрати і припинити їх виникнення, визначити резерви підвищення ефективності діяльності.
Об’єкти оперативного аналізу:
	план виробництва продукції підприємства і його підрозділів (вартісні і натуральні показники);
	структура випуску продукції;
	ритмічність випуску продукції;
	стан та використання виробничого обладнання;
	використання робочого часу та персоналу;
	забезпеченість ресурсами;
	рівень невиробничих витрат, наявність браку;
	якість роботи адміністрації та управлінців;
	рівень витрат на виробництво і собівартість продукції (в т.ч. і окремих видів продукції);
	розміри і динаміка виробничих запасів, залишки готової продукції, незавершеного виробництва;
	витрати на оплату праці;
	виконання плану прибутку та інших фінансових показників;
	використання обігових коштів;
	платоспроможність і фінансовий стан підприємства.
Стратегічний аналіз – засіб перетворення бази даних, отриманих у результаті аналізу середовища, на стратегічний план  суб’єкту господарювання.
При аналізі внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства визначається критична точка організаційного середовища, місія і цілі економічної організації.
Стратегічний аналіз може бути поділений на два основні етапи:
	порівняння намічених суб’єктом господарювання орієнтирів і реальних можливостей, аналіз невідповідності між ними;
	аналіз можливих варіантів майбутнього суб’єкту господарювання, визначення стратегічних альтернатив.
Ситуаційний аналіз проводиться за відповідними ситуаціями. Керівництво підприємства приймає рішення в конкретних умовах, тому йому необхідно мати аналітичні розрахунки по конкретній ситуації, що виникла.
Розгляд фактичних або уявних ситуацій (розгляд рейсів) реалізує навички аналітичного мислення і вміння генерувати і аналізувати різновиди рішення.
Набули розвитку маркетинговий аналіз, аналіз витрат і вигод (дозволяє враховувати якісні фактори, що за звичай не мають вартісної оцінки), операційний (маржинальний) аналіз і ін.
Етапи проведення аналізу:
-	Попередній – виділення суб’єктів і об’єктів аналізу, вибір організаційних форм і їх дослідження; розподіл обов’язків між аналітиками. Складається програма аналізу планування аналітичної роботи.
-	Основний - вивчення і опрацювання необхідної інформації, аналітична обробка даних, оцінка і підрахунок резервів.
-	Загальний - оформлення результатів аналізу; узагальнення і підрахунок загальних резервів виробництва; заключна оцінка роботи підприємства; розробка конструктивних заходів і пропозицій з метою прийняття управлінських рішень щодо зростання ефективності діяльності суб’єкту господарювання.
Важливою умовою, від якої залежить дійовість і ефективність економічного аналізу, є планомірний характер його проведення.
Інформаційною основою проведення економічного аналізу є різноманітні інформаційні джерела. Це можуть бути:
-	планові: інформація, яка включає поточні і перспективні плани, нормативні матеріали, цінники;
-	облікові, до складу яких відносять бухгалтерські  документи, статистичні і оперативні звіти, всі види первинного обліку, податкова звітність;
-	позаоблікові: інформація, яка включає законодавчі та господарчо-правові документи, рішення загальних зборів, матеріали вивчення передового досвіду, технічну і технологічну документацію, усну інформацію.

Основні вимоги до інформації, яка використовується в економічному аналізі:
-	адекватність і єдність, що припускає усунення відокремленості та дублювання різних джерел інформації;
-	достовірність і об’єктивність – інформація повинна відповідати реальній дійсності і об’єктивно відображати господарські операції і досліджувані процеси;
-	аналітичність: система  економічної інформації, яка надходить з різних джерел, повинна відповідати потребам аналізу господарської діяльності  для всебічного вивчення  господарських операцій і процесів, виявлення впливу чинників на фінансово – господарську діяльність суб’єкту господарювання, вивчення внутрішніх резервів зростання її ефективності;
-	раціональність (ефективність) – інформація має бути  корисна і різнобічна, а витрати на її збір,  збереження, пошук, використання та прийняття рішень – мінімальні. 
В таблиці  3.1 надані дані щодо форм фінансової  (бухгалтерської)  та статистичної звітності, яка  використовується як джерело  інформації для проведення економічного аналізу. 
Особливої уваги в умовах значного впливу оподаткування на фінансові результати суб’єкту господарювання. Тому в аналітичній роботі сучасного управління  не на останньому місці і  податкова звітність.
Указана інформація повинна піддаватись періодичній перевірці, яка включає питання відповідності заповнення форм  звітності, правильності арифметичних підрахунків, показаних  у звітності  відносних величин (відсотків) і ін.
Таблиця 3.1. Перелік основних форм фінансової і статистичної звітності.
Фінансова звітність
Баланс (форма №1, для малих підприємств №2М)
Звіт про фінансові результати (форма №2, для малих підприємств №2М)
Звіт про рух грошових коштів (форма №3)
Звіт про власний капітал (форма №4)
Додаток до річної фінансової звітності (форма №5)
Статистична звітність
Форма №1 – підприємство „Звіт про основні показники діяльності підприємства”
Форма №1 – Б „Звіт про фінансові результати, дебіторську і кредиторську заборгованість”
Форма №1 – П „Звіт промислового підприємства по продукції”
Форма №1 – послуги „Звіт про обсяги реалізованих послуг”
Форма №11– ОФ „Звіт про наявність і рух основних фондів, амортизації”
Форма №1 – ПВ „Звіт про працю”
Форма №3 – ПВ „Звіт про використання робочого часу”
Форма № 5з”Звіт про витрати на виробництво  продукції (робіт, послуг)

Організація економічного аналізу суб’єкту господарювання

Успішне проведення аналітичної роботи залежить від рівня її організації. основні етапи  організаційної роботи по проведенню економічного аналізу показані  на рисунку 3.1 та на схемі 3.3.
Досвід показує   наступну логічність економічного аналізу:
-	надання об’єктивної оцінки  аналізованим показникам з визначенням  запланованого рівня їх виконання та динаміки  цих показників;
-	визначення чинників, що вплинули на відхилення цих показників від  базового  (планового) рівня та визначення кількісного рівня впливу кожного із них на одержаний результат, визначення можливого впливу інновацій та передового досвіду  на удосконалення  виробничого процесу;
-	розробка детального плану заходів і їх регламентація за  періодами виконання і виконавцями, що дозволить використати виявлені резерви для усунення недоліків та зростання ефективності виробництва та здійснити оперативний контроль.
Матеріали аналітичних досліджень на заключному етапі узагальнюються і оформляються у вигляді висновків.
Самостійним документом, який відображає наслідки проведеного аналізу є проект наказу, який  затверджується керівником суб’єкту господарювання і  має обов’язків характер для  виконання заходів, запропонованих аналітиками.


Рис.3.1. Організаційно – інформаційна модель  фінансово-управлінського аналізу.
В сучасних умовах значне місце у проведенні аналізу займає використання ПЕОМ, що вносить деякі особливості в організацію аналітичної роботи та потреби у забезпеченні аналітиків – користувачів ПЕОМ пакетами прикладних програм та ін.
В процесі комп’ютерної  обробки інформації  можна виділити наступні етапи:
-	адаптація системи до умов експлуатації;
-	формування інформаційної бази, 
-	здійснення розрахунків і  висновок щодо одержаних результатів  на пристрої відображення.




СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ 3.
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Інформування споживачів	Стимулювання забезпечення якості продукції	Стимулювання 	Під контролем комплексна інформація зі зворотним зв’язком
Доставкапродукту	Використання дешевого способу	Бережливе транспортування і зберігання продукту	Пристосування до споживачів
Обслуговування споживачів	Реклама	Виявлення уподобань і фінансових можливостей спостерігачів	Поліпшення якості продукту, впровадження після продажного обслуговування













Схема 3.3. Основні етапи  організаційної роботи по проведенню економічного аналізу на підприємстві


РОЗДІЛ 2. Фінансовий аналіз










В умовах переходу економіки України до ринкових відносин істотно розширилися права підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності, значно зросла роль сучасного і якісного аналізу фінансового стану підприємств. 
Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 
Основні джерела інформації для проведення аналізу: форми фінансової звітності : „Баланс”, „Звіт про фінансові результати”, „Звіт про рух грошових коштів”, „Звіт про власний капітал” (табл. 4.1).
Основними завданнями аналізу фінансового стану є:
— об'єктивна оцінка стану й динаміки ліквідності;
—дослідження фінансової стійкості підприємства;
—дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства; 
—дослідження забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
— оцінка ефективності використання фінансових ресурсів (показники рентабельності) та ділової активності підприємства;
— оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства визначає певні прийоми і методи його здійснення. 
Можна назвати шість основних прийомів аналізу фінансового стану:
1) горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом;
2) вертикальний (структурний) аналіз — визначення структури фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат. 
3) трендовий аналіз — порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів діяльності суб’єкта господарювання (різновид горизонтального аналізу);
4) аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників; 
5) порівняльний аналіз — внутрішньогосподарський аналіз показників звітності підприємства (чи його структурних підрозділів) за окремими показниками, а також аналіз показників даного суб’єкта господарювання порівняно з показниками конкурентів або з середньогалузевими й середніми показниками;
6) факторний аналіз — визначення впливу окремих факторів (причин, чинників) на результативний показник детермінованих (роздільних у часі) або стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. 
Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності й доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерел його утворення, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно вплинули на фінансовий стан підприємства.
Таблиця 4.1. Склад  і призначення фінансової звітності відповідно до П(С)БО України

Форми фінансової звітності	Зміст	Використання інформації
Баланс	Наявність ресурсів, що контролюються підприємством на дату балансу	Оцінка структури ресурсів підприємства, ліквідності і платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка і прогнозування змін в економічних ресурсах, що підприємство, імовірно, буде контролювати в майбутньому
Звіт про фінансові результати	Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період	Оцінка і прогнозування: прибутковості підприємства; структури доходів і витрат
Звіт про рух коштів	Генерування і використання коштів протягом звітного періоду	Оцінка і прогнозування операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства
Звіт про власний капітал	Зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду	Оцінка і прогнозування змін у власному капіталі
Примітка до фінансових звітів	Обрана облікова політика. Інформація, не відбита  безпосередньо у фінансових звітах, але обов'язкова за П(С)БО. Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її ясності	Оцінка і прогнозування: облікової політики; ризиків або непевності, що впливають на підприємство, його ресурси і зобов'язання; діяльності підрозділів підприємства і т.д.

Аналізом фінансового стану займаються не тільки керівники і відповідні служби підприємства, а і його засновники, інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень коштів до бюджету тощо. Відповідно до цього фінансовий аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній. 
Внутрішній фінансовий аналіз проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні й залучені кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства.
Мета зовнішнього аналізу, який здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних ресурсів, контролюючими органами тощо  на основі публічної звітності, що дає їм можливість встановити вигідність вкладення коштів задля забезпечення максимуму прибутку і виключення ризику втрат.
Проводячи попередню оцінку фінансового стану, перш за все треба оцінити  динаміку  змін і збалансованість таких показників, як  темпи зміни чистого  прибутку, чистого доходу (виручки) від реалізації, власного капіталу  і сукупного капіталу (валюти балансу). Оптимальними вважаються наступні співвідношення:
Тчп > Тв > Твк > ТА ,                                     (4.1)

де Тчп – темпи  росту чистого прибутку; Тв– темпи  росту чистого доходу (виручки) від реалізації, Твк – темпи  росту власного капіталу, ТА– темпи  росту сукупного капіталу.

Виконання співвідношення (4.1) свідчить про більш ефективне використання фінансових ресурсів порівняно з попереднім періодом. Результати оцінки якості фінансового стану аналізованих періодів, ступінь і причини його зміни застосовують у процесі проведення більш деталізованого аналізу.
У табл.4.2 як приклад наведені дані щодо вищезгаданих звітних показників реального підприємства та проведено визначення їх ланцюгових темпів росту :
Таблиця 4.2. Оцінка темпів росту чистого прибутку, чистого доходу, власного капіталу підприємства та його активів.
Показники , тис.грн.	Роки 	Ланцюгові темпи росту, %
	2004 р.	2005р.	2006 р.	2005р./2006 р.	2006 р./2006 р..





Темпи росту  у 2005 р. порівняно з 2004 р. склали:
-121,0 < 69,35 < 72,2 < 111,38.
Темпи росту  у 2006 р. порівняно з 2007 р.:
203,9 < 293,4 < 101,51 > 85,42.
Таким чином, оптимальність співвідношень не дотримується як у першій, так і в другій нерівності, тому треба провести більш детальний аналіз фінансового стану для  розробки заходів щодо його поліпшення. 

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу
Співвідношення у складі майна підприємства і джерелах його утворення на певний момент часу характеризує "Баланс" підприємства: 
-	в активах балансу показані розмір та структура активів балансу (майна), тобто дослівно "того, що діє", чим розпоряджається і що використовує підприємство у своїй виробничо-господарській діяльності;
-	фінансові джерела утворення активів: власні й позикові кошти (зобов'язання)  показані у  пасивах балансу.
Вивчаючи склад майна, необхідно проаналізувати склад статей балансу. Схематично структуру балансу ілюструє табл. 4.3.
Загальна вартість майна підприємства, яка перебуває в різних фізичних формах, дорівнює валюті балансу (форма № 1, р. 280  =  р. 640).
Таблиця 4. 3 -   Структура балансу
БАЛАНС
Актив	Пасив
1. Необоротні активи	1.Власний капітал
2.Оборотні активи	2.Забезпечення наступних платежів і витрат




Підсумок розділу І активу балансу містить дані про сукупну вартість необоротних активів у такому складі: нематеріальні активи (р. 010), незавершене будівництво (р. 020), основні засоби (р. 030), довгострокові фінансові інвестиції (р. 040) та ін.
Вартість оборотних, тобто поточних активів наведена в розділі 11 активу: сукупна вартість (р. 260), виробничі запаси (р. 100), незавершене виробництво (р. 120), готова продукція (р. 130), дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (р. 160) і за розрахунками (р. 170, 180, 190, 210), поточні фінансові інвестиції (р. 220), грошові кошти та їх еквіваленти (р. 230, 240).
Розділ 111 активів — витрати майбутніх періодів (р. 270).
Розділ І пасиву балансу містить дані про власний капітал суб’єкта господарювання: разом (р. 380), у тому числі статутний капітал (р. 300), нерозподілений прибуток, або непокритий збиток (р. 350), резервний капітал (р.340) та ін.
У розділі II пасиву наведено інформацію про фінансове забезпечення наступних витрат і платежів. 
У розділі 111 пасиву наведено вартість довгострокових зобов'язань: разом (р. 430), у тому числі довгострокові кредити банків (р. 440), інші довгострокові фінансові зобов'язання (р. 450).
Вартість поточних зобов'язань, тобто поточних пасивів наведено в розділі IV пасиву: разом (р. 620), у тому числі короткострокові кре​дити банків (р. 500), кредиторська заборгованість за товари, роботи й послуги (р. 530), поточні зобов'язання за розрахунками та ін.
У розділі V пасиву балансу наведено вартість доходів майбутніх періодів.
Зростання питомої ваги довгострокових фінансових вкладень у структурі необоротних активів (НА) може свідчити про іммобілізацію коштів з основної діяльності.
Зростання питомої ваги нематеріальних активів у структурі необоротних активів (НА) може свідчити про інноваційну діяльність підприємства, оскільки кошти вкладаються  в патенти, ліцензії та ін. інтелектуальну власність.
Якщо питома вага необоротних активів (НА) вище за 50% в загальній структурі активів, то в такому разі підприємство має важку структуру активів, якщо  менше 50% − структура активів легка (мобільна).
У більшості випадків дослідження структури і динаміки фінансового стану проводиться за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Такий баланс можна одержати із звітного балансу шляхом ущільнення окремих статей і доповнення його показниками структури залежно від цілей  і масштабів проведення аналізу.
Порівняльний аналітичний баланс цінний тим, що він зводить  докупи і класифікує ті розрахунки, які  проводить аналітик при ознайомленні з балансом. Групування статей балансу  може відрізнятись залежно від цілей аналізу.
Схемою порівняльного аналітичного балансу охоплено більшість важливих показників, що характеризують статику і динаміку фінансового стану. Порівняльний баланс фактично включає показники горизонтального і вертикального аналізів. 
Виконуючи горизонтальний аналіз, визначають абсолютні й відносні зміни величин різних статей балансу за аналізований період, а метою вертикального аналізу є вивчення змін питомої ваги окремих статей у підсумках балансу.
























Виробничо – економічні (ресурси, техніко – економічні, соціально – психологічні, фізіологічні)

Соціально – економічні  (характеристика ініціативності, свідомої діяльності, рівень керівництва колективом)

Основні , визначають результати діяльності

Другорядні, не пов’язані з сутністю аналізованих показників

Залежно від рівня  використання ресурсів

Інтенсивні (пов’язані з ростом ефективності використання досягнень науково – технічного  прогресу та  якості  виконуваних робіт)









За рівнем кількісного вимірювання  на сукупний показник

Вимірювані (підвладні  кількісній оцінці)

Не вимірювані (не підвладні  кількісній оцінці)





Тимчасові (діють у визначений період)

За рівнем охоплення діями

Загальні, характерні для всіх  галузей













Прямі, які отримують з облікових даних

Розрахункові, які вимагають додаткових розрахунків над даними

















Головний, першого, другого,...n- рівня

За





Дослідження економічних явищ, процесів і операцій, що відбуваються  у суб’єктах господарювання та їх підрозділах

Пошук причин, що спричинили відхилення від завдань (критеріїв), заданих бюджетом суб’єкту господарювання, недоліків у роботі.

Своєчасне виявлення  відхилень від встановлених параметрів  фінансово – господарської діяльності суб’єкта господарювання

Пошук внутрішніх резервів росту ефективності діяльності суб’єкта господарювання

Розробку заходів, направлених на усунення  причин і недоліків у роботі  суб’єктів господарювання, росту ефективності  й раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів  та поліпшення якості  виробничого процесу  і кінцевого продукту (робіт, послуг)

Розробку заходів, направлених на впровадження  інновацій (нових технологій, техніки та ін.) у процес виробництва для  активізації виробничого процесу і одержання  додаткових коштів для подальшого розвитку суб’єкта господарювання

Чинники взаємопов’язані між собою  і здебільшого вливають на результат господарювання у різних напрямах – позитивному чи негативному


















Завдання аналізу – виявлення, вимірювання та узагальнення ступеня  впливу чинників  на результативні показники. 
Чим детальніше  чинники, тим глибші  висновки можна  зробити за результатами аналізу

Для економічно грамотного управління необхідна  обгрунктованість, класифікація і систематизація чинників

Організація аналітичної роботи  суб’єктів господарювання






Дослідження ризиків діяльності  суб’єктів господарювання










-	аналіз і постійний контроль витрат операційної, фінансової та інноваційної діяльності суб’єкта господарювання;
-	аналіз попиту  і ціноутворення на продукцію (товари, роботи, послуги) діяльності суб’єкту господарювання;
-	аналіз фінансових результатів і фінансового стану;
-	ін.

Основні завдання економічного  аналізу  в процесі формування ринкових відносин

Поліпшення якості  економічного обґрунтування  розвитку суб’єктів господарювання   в їх бюджетах, прогнозах  на підставі детального ретроспективного аналізу,  аналізу поточних звітних даних, виявлення впливу чинників за допомогою економіко – математичних методів, узагальнення результаті  аналізу, прогнозування і бюджетування . Наукове обґрунтування  планів і нормативів.

Об’єктивна  і детальна оцінка  виконання планів і нормативів шляхом аналізу  виробничої програми, ритмічності виробництва і реалізації, виконання планових показників  та дотримання установлених нормативів 

Оцінка ефективності використання ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових та  основних засобів)

Визначення  і вимір  внутрішніх резервів  на всіх етапах виробничого процесу (чи всі резерви задіяні, чи дотримується принцип режиму економії для досягнення максимальних  результатів  при мінімальних витратах) із залученням досягнень вітчизняного і зарубіжного передового досвіду

Оцінка фінансових результатів і фінансового стану суб’єкта господарювання (виконання бюджетних показників щодо одержання доходів від реалізації та  прибутку на основі зменшення витратності  та за умови  дотримання принципів  матеріальної зацікавленості і розподілу по праці; оцінка податкових розрахунків й самостійності  суб’єкта господарювання щодо розпорядження  ресурсами у рамках правового поля).

Визначення резервів  розвитку суб’єкта господарювання і підготовка  варіантів управлінських рішень на основі  аналізу, узагальнення  його результатів, обґрунтування оптимальності управлінських рішень.

Апробація оптимальних рішень і перетворення їх  у практику залежить від ієрархії управління, рівня компетенції керівництва та своєчасності прийняття управлінських рішень.

Оцінка прийнятих управлінських рішень

Ключові слова: метод економічного аналізу, методика економічного аналізу,  особливості методу, модель, моделювання, економіко – логічні методи, економіко – математичні методи, система показників 


Основні етапи  організаційної роботи по проведенню економічного аналізу


5.Підсумкова оцінка і зведений розрахунок резервів: узагальнюються наслідки аналізу  та визначаються  загальні резерви виробництва, дається підсумкова оцінка результатам діяльності, розробляються заходи щодо поліпшення  діяльності


3.Попередні оцінки: характеристика виконання плану  за досліджуваними показниками, проведення аналізу їх динаміки та   визначення  показників використання  ресурсів суб’єкту  господарювання

2.Підготовка матеріалів до аналізу: підбір наявної інформації та додаткових джерел, перевірка її вірогідності  , аналітична обробка з заповненням відповідних таблиць
	
1. Упорядкування плану аналітичної роботи: визначення теми, напрямків використання його результатів, розробка календарного плану виконання, розподіл роботи між виконавцями, методичне забезпечення аналітичних процедур, розробка засобів  оформлення результатів аналізу

4.Аналіз причин динамічних змін  і відхилень від базових  (планових) показників: визначення чинників і їх  зв’язків і залежностей, виділення факторів внутрішнього і зовнішнього впливу та кількісний  розрахунок цього впливу, оцінка збитків та  виявлення невикористаних можливостей.


Особливості зовнішньо економічного аналізу

Аналіз показників організаційно-технічного рівня









Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів





Аналіз фінансових результатів підприємства






























Об’єкти і суб’єкти аналізу

Організаційно – інформаційна модель  фінансово-управлінського аналізу


Ключові слова: процес управління, види економічного аналізу, , класифікація видів, техніко-економічний аналіз, соціально – економічний аналіз та їх місце  у системі аналітичної роботи, управлінський і фінансовий аналіз, внутрішньогосподарський  та зовнішній аналіз, функціонально-вартісний аналіз. 

Використовується для побудови узагальнюючих оцінок господарської діяльності підприємств

Для класифікації і ранжування  об’єктів за узагальнюючим інтегральним показником

Для виявлення впливу окремих показників на інтегральний показник ефективності діяльності підприємства

Використовується для порівняння регресивних факторних моделей та їх аналізу

Для встановлення кількісних оцінок зв’язків між теоретичними (вирівняними) та фактичними параметрами показників

Використовується для оцінки значущості якісних факторів та їх відбору для побудови рівнянь зв’язків між факторами

Використовується для вивчення наявності, направленості та інтенсивності зв’язків між факторами

Використовується для побудови рівнянь регресії та розрахунку кількісного впливу факторів на результативний показник

Для виробітку оптимальної стратегії в ситуаціях ігрового характеру, де кожен партнер переслідує мету підвищення прибутку або іншої вигоди 

Для вибору оптимального варіанту організації технологічного процесу з метою мінімізації витрат робочого часу та підвищення якості обслуговування 


Для рішення екстремальних задач, які характеризуються альтернативністю рішень та обмеженістю ресурсів 























Комплексна оцінка діяльності підприємств



















-	теорія масового  обслуговування;


















-	простого додавання  нерозкладного залишку;






























Аналітичні (економіко – математичні)








КЛАСИФІКАЦІЯ  ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Умови використання прийомів елімінування

Результативний показник  і чинники повинні бути кількісно виражені  і кількісно обмежені

Зв’язок між досліджуваним результативним показником і  чинниками. що обумовлюють його зміни мають бути математично виражені  алгебраїчними діями ( +, - ,×,  : )

Зв’язок між досліджуваним результативним показником і  чинниками. що обумовлюють його зміни мають бути функціональними.

Ключові  слова: фінансовий стан, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, ліквідність, стійкість, ділова активність, коефіцієнтний аналіз, оборотність, баланс, активи, пасиви, власні кошти, залучені кошти, банкрутство
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